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Tr jemi-lMkl 
* O L . 3. 
¥ 
C H E S T E R , S . C „ F R I D A Y , M A Y , 5, 1 9 1 6 . 
STRIKERS FIGHT 
PITCHED BATTLE 
WITH GUARDS 
R i o t I t C l i m a x to m D a y of D i s o r d e r «ob» S t o r m i n g P l » n t i of F o u r Big • e l C o m p a n i e s — W o m e n J o i n in 
M a d A t t e m p t t o E n t e r S h o p s a n d 
T w o Are H u r t . 
MAY MEAN 
TROLLEY LINE 
A b b e v i l l e P a p e i 
ing R u m o r -
L i n e t o S a v a i 
P u b l i s h e s 
- M a y M e a n 
n a h R i v e r . 
THE VALUE 
GOOD ROADS 
T h e r e a r c v i s i o n s of a n o t h e r r a i l -
r o a d in t h i s s e c t i o n of t h e s t a t e , a s 
will b e s e e n in t h e f o l l o w i n g f r o m 
T h e A b b e v i l l e M e d i u m . 
F r o m h a p p e n i n g s in t h e l a s t f e w 
d a y s it s e e m s p r o b a b l e t h a t J . B. 
D u k e t h e t o b a c c o m a g n a t e , a n d h e a d 
o f t h e S o u t h e r n P u b l i c U t i l i t i e s Co. , 
p r o b - j w h i c h c o n t r o l s t h e P i e d m o n t a n d 
r e o f N o r t h e r n R a i l w a y , t h e I n t e r u r b a n 
o t h e r s s e r i o u s l y i n j u r e d t h i s a f t e r - k r o m G r e e n w o o d t o S p a r t a n b u r g , h a s 
P i t t s b u r g , M a y 2 . — T w o m e n 
k n o w n t o h a v e b e e n ki l led , fo i 
a b l y f a t a l l y w o u n d e d a n d a f 
n o o n w h e n a m n b , sa id by t h e a u t h o r -
i t i e s t o h a v e b e e n c o m p o s e d p r i n c i -
p a l l y o f f o r e i g n e r s , a t t a c k e d t h e Ed-
g a r T h o m s o n W o r k s of t h e C a r n e g i e 
S t e e l C o m p a n y in B r a d d o c k . A p i t c h -
b a t t l e l a s t i n g an h o u r f o l l o w e d . 
m V i n ^ j f v h i c h 4 0 0 s h o t s w e r e f i r e d , 
b u t t h e r i o t e r s w e r e f i n a l l y f o r c e d to 
R e t r e a t in t h e f a c e of a d e a d l y f i r e 
f r o m t h e r i o t gun* a n d r e v o l v e r s of 
j a e p u t y s h e r i f f s a n d p l a n t g u a r d s . 
T h e s i t u a t i o n is q u i e t t o n i g h t b u t 2,-
0 0 0 c i t i z e n s o f t h e b o r o u g h h a v e 
b e e n s w o r n in a s d e p u t i e s a n d a r e 
p a t r o l l i n g t h e s t r e e t s . D i s t r i c t A t -
t o r n e y J a c k s o n a n n o u n c e d t h a t h e 
w o u l d t a k e s t e p s a t o n c e f o r t h e 
d e p o r t a t i o n o f a l l f o r e i g n e r s c o n -
n e c t e d w i t h The t r o u b l e . 
, T h e r i o t w a s t h e c l i m a x of a d a y 
o f d i s o r d e r in t h e b o r o u g h s of B r a d -
d o c k a n d R a n k i n d u r i n g w h i c h m o b s 
s t o r m e d t h e p l a n t s of f o u r b i g s t e e l 
,etibM>anies, d r o v e t h e w o r k m e n o u t 
vand t h e n p a r t l y w r e c k e d t h e i n t e r i o r 
of t h e p l a n t s . 
M a n y of t h o s e i n j u r e d in t h e f i g h t -
i n g w e r e s p i r i t e d a w a y b y t h ^ r i o t e r s 
a n d f o r ho t : r s a f t e r q u i e t h a d b e e n 
>red t h e i n j u r e d c o n t i n u e d t o b e 
Might to h o s p i t a l s . S n i p e r s h i d d e n 
a y s a n d w i n d o w s t r i e d t o 
p i c k off d e p u t i e s a n d t w o w e r e s a i d 
t o h a v e b e e n h i t . W o m e n a l s o j o i n e d 
i n t h e m a d f i g h t t o g a i n e n t r y t o t h e 
w o r k s a n d t w o of t h e s e w e r e w o u n d -
e d . T h e t w o m e n k i l l ed w e r e f o r -
e i g n e r s . 
T h e m o b f i r s t w r e c k e d a n off ice a t 
t h e E d g a r T h o m s o n W o r k s With c l u b s 
a n d s t o n e s . D e p u t i e s , r u s h i n g t o p r e -
v e n t i t s d e s t r u c t i o n , w e r e c o m p e l l e d 
t o n s e i t a s a b a r r i c a d e a n d f r o m be -
h i n d t h e w r e c k a g e t h e y p o u r e d s h o t 
i J t e r s h o t i n t o t h e m o b w h i c h w i t h -
t U f c . A f t e r s t o n i n g t h e p l a n t f o r 4 6 
i S f i a t e s a n o t h e r c h a r g e w a s m a d e 
U d in a h a n d - t o - h a n d s t r u g g l e t h e 
d e p u t i e s a n d g u a r d s w e r e f o r c e d i n -
s ide t h e p l a n t . 
D e p u t i e s on g u a r d a t t h e W e s t i n g . 
1 h o u s e p lan t®- i n W a s h i n g t o n a n d 
E a s t P i t t s b u r g w e r e d i s p a t c h e d t o t h e 
a c e n e a n d a f t e r a f i e r c e b a t t l e t h e 
m o b w a s f o r c e d b a j X ^ o u t of t h e g a t e s 
a n d i m p e l l e d t o " r u n f o r s h e l t e r . 
T h A i o v e m e n t s t a r t e d e a r l y i n 
d a y w h e n a p r o c e s s i o n w a s o r g a n i z e d 
b y W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c & M a n u -
f a c t u r i n g Co. s t r i k e r s a t E a s t P i t t s -
b u r g t o c o n t i n u e t h e i r e f f o r t s 
b r i n g o u t t h e w o r k m e n in t h e T u r t l e 
C r e e k a n d M o n o n g a h e l a V a l l e y s i n 
s u p p o r t of t h e i r d e m a n d f o r a n e i g h t -
•Thour d a y . T h e y h a d b e e n d e f e a t e d i n 
a s i m i l a r a t t e m p t y e s t e r d a y a n d t h e 
m a r c h e r s w e r e a n g r y w h e n t h e y s e t 
o u t . P i c k e t s s t a t i o n e d a t a n u m b e r o l 
'B raddock f a c t o r i e s h a d b e e n w o r s t e d 
i n e n c o u n t e r s w i t h w o r k m e n a s t h e 
m e n w e r e g o i n g t o wqrK a n d t h e 
p l a n t s of t h e A m e r i c a n S t e e l & W i r e 
C b a U n i t e d S t a t e s S t e e l G o r T ° " ' -
t loii s u b s i d i a r y , a n d a n u m b e r o f o t h -
e r p l a n t s h a d b e e n s h u t d o w n a s a 
p r o t e c t i o n to t h e e m p l o y e s . O t h e r 
d i s c o n t i n u e d t o o p e r a t e , h o w e v e r , 
i v S d l h p t h e n e w s w a s b r o u g h t t o 
R i n g t h r o n g t h e r o u t e w a s 
Mme T h e w o r k m e n w e r e d r i v e n - o u t 
w a s y , t h e n e i g h b o r h o o d 
d e s t r u c t i o n rnt*mnr » « * 
* ° b ° ? 2 > S b w T n t r i c r o . t a d y M e e ^ 
n ° i S d o n w h e r e t h e y a t t a c k e d 
p l a n t o f t h e N i c h o l s o n C h « m 
V I . emp loy ing 2 5 0 , m « - » • 
, m P b s w e p t t h r o u g h th«i p U n t 
f r o m t h e i r m a c h i n e * a n d 
b e c o m e i n t e r e s t e d in t h e - C a l h o u n 
w a t e r p o w e r p r o p e r t y on S a v a n n a h 
v e r . I t is we l l k n o w n t h a t a n a t -
t o r n e y of C h a r l o t t e w a s h e r e l a s t 
eek e x a m i n i n g t h e t i t l e s t o t h e 
p r o p e r t y a n d it is g e n e r a l l y b e l i e v e d 
h e r e p r e s e n t e d t h e D u k e i n t e r e s t s . 
Mr . D u k e , h a s c o n s i d e r a b l e m o n e y 
i n v e s t e d a t G r e a t F a l l s , in C h e s t e r 
c o u n t y , a n d is l a r g e l y i n t e r e s t e d i n 
o t h e r w a t e r p o w e r s , a n d it i s n o t a t 
a l l u n l i k e l y t h a t h e i s l o o k i n g i n t o 
t h i s p r o p e r t y w i t h a v i e w of p u r c h a s -
i n g a n d d e v e l o p i n g i t . S h o u l d h e d o 
so^ j f . . i s v e r y l i ke ly t h e I n t e r u r b a n 
w o n l d b e e x t e n d e d f r o m s o m e p o i n t s 
on t h e " m a i n l ine . H o n e a P a t h 
D o n a l d s , t h r o u g h A b b e v i l l e t o 
r i v e r , o r i t i s p o s s i b l e f o r i t t o b e 
b u i l t f r o m B e l t o n t h r o u g h A n t r e v i l l e 
a n d on t o t h e river, t h r o u g h A b b e -
vi l le . 
E v i d e n t l y t h e r e is s o m e t h i n g b r e w -
i n g , a n d t h e r u m o r is g i v e n f u r t h e r 
s t r e n g t h b y t h e f o l l o w i n g f r o m T h e 
G r e e n v i l l e N e w s of S a t u r d a y 
" M r . J . B . D u k e a r r i v e d in t h e c i t y 
t h i s m o r n i n g a n d wi l l s p e n d s e v e r a l 
d a y s h e r e s a y s T h e C h a r l o t t e N e w s . 
At t h e h e a d o f f i ces i t w a s s t a t e d t h a t 
t h e r e i s n o s p e c i a l s i g n i f i c a n c e in t h e 
c o m i n g of t h e h e a d o f t h e c o r p o r a -
t i o n a t t h i s t i m e . T h e f a c t , h o w e v e r , 
t h a t t h i s m a m m o t h p o w e r - d e v e l o p i n g 
c o n c e r n h a s i n m i n d s o m e i m p o r t a n t 
p r o j e c t s f o r t h e e a r l y f u t u r e l a n d s a 
d e g r e e o f c o l o r t o t h e v i s i t o f Mr . 
D u k e a t t h i s t i m e , , e s p e c i a l l y in t h e 
l i g h t o f t h e f a c t h e w a s in t h e c i t y 
f o r s e v e r a l d a y s l e s s t h a n a m o n t h 
a g o , M r . D u k e h a s p e r s o n a l l y in m i n d 
c l o s i n g u p o f p l a n s f o r t h e b u i l d i n g 
o f a n e s t a t e t h a t w i l l c o s t $ 1 0 0 , 0 0 0 
E c o n o m i c B e n e f i t s Eas i ly R e c o g n i z e e 
— I m p r o v e Soc ia l C o n d i t i o n * in 
R u r a l S e c t i o n s . 
I t i s e s t i m a t e d t h a t t h e p e o p l e of 
t h i s c o u n t r y a n n u a l l y w a s t e $ 2 5 0 , 0 0 0 
U00 b e c a u s e o f b a d r o a d s , l n v e s t i g a 
t i o n s h a v e s h o w n t h a t t h e o v e r a g i 
co s t of h a u l i n g on r o a d s in t h t 
U n i t e d S t a t e s is 23 c e n t s p e r t o n pc i 
m i l e . I t c o s t s t h e f a r m e r m o r e to h a u 
a b u s h e l o f w h e a t 9 .4 m i l e s , t h e av-
e r a g e d i s t a n c e f r o m f a r m t o s h i p p i n g ' 
p o i n t t h a n it o r d i n a r i l y c o s t s t o sh ip 
it f r o m N e w Y o r k t o L i v e r p o o l . In 
E n g l a n d a n d G e r m a n y , c o n -
p o r t s s h o w i n s t a n c e s w h e r e 
p r o d u c t s is a s low a s 10 c e n t s p e r t o n 
If t h e f a r m e r s of t h i s c o u n -
t r y cou ld r e d u c e t h e c o s t of h a u l i n g 
t o 13 c e n t s p e r t o n mi le , t h e y w o u l d 
a b o u t $ 2 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 w h i c h n o w 
r e p r e s e n t s t h e i r " m u d tax." 
T h e b e n e f i t s o f good r o a d s a r e n u -
e r o u s a n d f a r - r e a c h i n g . T h e y a r e a 
p o w e r f u l f a c t o r in p r o m o t i n g b e t t e r 
c o u n t r y . T h e y m a k e t h e f a r m e r m o r e 
i n d e p e n d e n t o f s e a s o n a l a n d w e a t h e r 
c o n d i t i o n s , a n d p e r m i t h i m to take 
b e t t e r a d v a n t a g e o f f a v o r a b l e m a r -
k e t p r i ce s . T h e y i n c r e a s e t h e v a l u e 
o f h i s f a r m a n d so e n h a n c e h i s m a -
e r i a l w e a l t h . T h e y p r o m o t e b e t t e r a g -
r i c u l t u r a l m e t h o d s a n d a r e n e c e s s a r y 
o r a n e f f i c i en t r u r a l - d e l i v e r y a n d 
a r c el p o s t . T h e y h a v e a p r o f o u n d cf 
f e e t on o u r c o u n t r y s c h o o l s a n d t h e 
h o m e l i f e o n t h e f a r m . T h e r e 
d e e d f e w i n v e s t m e n t s w h i c h t h e f a r -
m e r c a n m a k e f r o m w h i c h h e 
s u r e t o r e c e i v e g e n e r o u s d i v i d e n d s 
a s f r o m g o o d r o a d s . 
A r e d u c t i o n i n t h e cos t of h a u l i n g 
is o n e of t h e m o s t i m m e d i a t e b e n e -
f i t s o f a g o o d r o a d . A s t r i k i n g in-
s t a n c e of t h i s i s s h o w n by i n v e s t i g a -
t i o n s c o n d u c t e d in V i r g i n i a w h e r e 
t h e a v e r a g e d i s t a n c e f r o m t h e f a r m 
t o t h e m a r k e t is 8 . 1 0 m i l e s , a n d t h e 
a v e r a g e l o a d f o r t h e s t a p l e c o r p s is 
a b o u t o n e t o n . . A s s u m i n g t h a t t h e 
w a g e s o f a t w o - h o r s e t e a m a n d d r i v -
e r a r e $ 3 . 0 0 p e r d a y , i t c o s t s t h e f a r -
m e r in V i r g i n i a a n a v e r a g e of 2 6 
c e n t s p e r t o n m i l e t o m a r k e t h i s 
e r o p s . If t h e r o a d s w e r e g r a d e d a n d 
i m p r o v e d w i t h a s u r f a c i n g s u i t a b l e 
THE BILL AS 
TO PENSIONS 
C A L E N D A R N O . 1134 I 
I n t r o d u c e d by Mr . Sr n i tb . t h e a 
T H E C O M M I T T E E ON W A Y S A N D 
i-i.mp 
a n d 
M E A N S , 
T o w h o m w a s r e f e r r e d Bill I I I s i o n e 
1134 t o p u t u p o n t h e h o n o r rol l all See 
b o n a f i d e C o n f e d e r a t e so d i e r s a n d m o u n 
s a i l o r s a n d w i d o w s of ( ' n f e d r a t e h is « 
s o l d i e r s a n d sa i l o r s , a n d c >m p e r s a l e p e n HI 
t h e m f o r s e r v i c e s r e n d e r ed f r o m u n d e 
1801 t o lHfi.r>. r e s p e c t f u l l y p r e s r 
BETTER BABIES • 
CONTEST THIS 
-! MONTH 
T h a t t h e 
1 t h e san 
- f u l l y 
t h e 
i t h o u t 
L. W , 
Roll 
nd s t r o n g p r e s s u r e i s b e i n g b r o u g h t 
t o b e a r u p o n h i m t o b u i l d t h i s 
m a n s i o n in M y e r s P a r k in w h i c h h e is 
n o w a l a r g e s t o c k h o l d e r a n d a n i m -
p o r t a n t f a c t o r . " 
i n t h e i r 
l t y o r m o r e w o r k m e n w e r e 
' — f i n a l l y d r i v 
d o w n a l l w h o s t o o d 
„ « £ d t h e m o b t u r o e d i t s a t t e n -"«• -rss s s , 
. o n t i , e S w i s s v a l e f a c t o r y o f 
t h e P i t t * « « B ( m > w o m e n 
Co- " ^ a t E v e r y t h i n g 
in t h i s g e n e r a l p a r t o f t h e S o u t h ] f o r t h e p a r t i c u l a r r o a d a n d r e g i o n , 
t h e l o a d c o u l d b e i n c r e a s e d a t l e a s t 
p e r c e n t a n d t h e r o u n d t r i p m a d e 
in t h e s a m e o r l e s s t i m e w i t h o u t a n y 
a d d i t i o n a l h a r d s h i p on t h e t e a m . T h i s 
w o u l d r e p r e s e n t a c l e a r s a v i n g o f 
$ 1 . 6 0 p e r d a y t o e a c h f a r m e r in t h e 
s t a t e f o r e v e i v ctfcy i n t h e y e a r i n 
w h i c h h a w a a - e n g a g e d in h a u l i n g 
t o o r ' f r o m t h e m a r k e t . 
T h e i n c r e a s e in l a n d v a l u e s is a n -
o t h e r b e n e f i t t h a t is n o t i c e a b l e w h e r -
e v e r r o a d i m p r o v e m e n t takes p l a c e . 
T h i s is d u e p a r t l y t o t h e d e c r e a s e d 
cos t o f h a u l i n g a n d p a r t l y t o t h e f a c t 
t h a t a g o o d r o a d m a k e s t h e f a r m a 
>re d e s i r a b l e p l a c e t o l ive . 
M o r e o v e r , i m p r o v e d r o a d s h a v e a 
m a r k e t e f f e e t o n b o t h t h e a m o u n t 
* n d c h a r a c t e r o f p r o d u c t i o n . F o r 
a m p l e , a r o u n d t h e t y p i c a l s m a l l 
t o w n , w h e n t h e r o a d s a r e n o t im-
p r o v e d , t r u c k g a r d e n i n g , d a i r y i n g , 
a n d o t h e r f o r m s o f i n t e n s i v e f a r m -
i n g a r e c o n f i n e d t o a s m a l l zone , 
i m m e d i a t e l y s u r r o u n d i n g t h e t o w n , 
w h i c h is u s u a l l y s c a r c e l y s u f f i c i e n t 
t o s u p p l y t h e l oca l d e m a n d . W i t h o u t 
g o o d r o a d s t h e p r o d u c t i o n o f p e r i s h 
a b l e g o o d s a t a n y c o n s i d e r a b l e d i s -
tance f r o m m a r k e t o r s h i p p i n g p o i n t 
is t o o h a z a r d o u s a n u n d e r t a k i n g t o 
b e p r o f i t a b l e . W i t h g o o d r o a d s t h e 
p r o d u c e c a n b e b r o u g h t t o m a r k e t 
w i t h r e g u l a r i t y a n d in p r i m e c o n d i -
t i o n , t w o e s s e n t i a l s in s u c c e s s f u l n: 
k e t i n g . 
T h e p a r c e l p o s t m a k e s p o s s i b l e 
r e c t m a r k e t i n g b e t w e e n p r o d u c e r a n d 
c o n s u m e r r e g a r d l e s s o f d i s t a n c e . B u t 
h e r e a g a i n t h e p u b l i c r o a d s p l a y 
s m a l l p a r t , a f f e c t i n g n o t o n l y poss i -
b le e x t e n s i o n s o f t h e s y s t e m , b u t a l 
t h e c o s t o f i t s o p e r a t i o n . 
T h e c o n d i t i o n o f o u r r u r a l s c h o o l s 
i s c l o s e l y c o n n e c t e d w i t h t h e condi-
tion o f t h e p u b l i c r o a d s . W h i l e i t U 
t r u e t h a t v a r i o u s f a c t o r s c o n t r i b u t e 
t o i n c r e a s e o r d e c r e a s e t h e a t t e n d -
a n c e a t s c h o o l s i n g i v e n s e c t i o n s o f 
t h e c o u n t r y , i t i s a w e l l - k n o w n ' f a c t 
t h a t In oUr r u r a l s c h o o l s t h e a t t e n d -
a n c e a l m o s t i n v a r i a b l y s h o w s a m a r k -
e d d e c r e a s e d u r i n g , t h e p e r i o d s w h e n 
t h e r o a d s a r e b a d . A n o & e r 1 p o i n t 
w o r t h y o f c o n s i d e r a t i o n i s t h a t t h e 
o n e - r o o m * s c h o o l Is b e i n g s u p p l a n t e d 
b y l a r g e r . c o n s o l i d a t e d s c h o o l s 
o u t t h o s e p o r t i o n s o f t h e c o u n t r y 
w h e r e c o n d i t i o n s m a k e i t p r a c t i c a b l e 
t o c o n v e y c h i l d r e n t o s c h o o l a t t h e 
p u t t i e s c h o o l a t t h e p u b l i c e x p e n s e . 
R o a d s p a s s a b l e a t a l l t i m e s a m m o s t 
C H E R O K E E F A R M E R S 
T O S E E B E T T E R W A Y . 
C h a m b e r of C o m m e r c e a n d A g r i c u l -
t u r e W i l l E s t a b l i s h F i v e A c r e 
D e m o n s t r a t i o n F a r m * . 
G a f f n e y , M a y 8 . — I t ia t h e i n t e n -
t i o n o f t h e G a f f n e y C h a m b e r o f C o m -
m e r c e a n d A g r i c u l t u r e t o e s t a b l i s h 
a l l o v e r C h e r o k e e c o u n t y d e m o n s t r a -
tion f a r m s t o c o n s i s t o f a b o u t f i t f g 
a c r e s e a c h . T h e l a n d t o b e c u l t i v a t e d 
a c c o r d i n g t o s p e c i f i c a t i o n s t o b e f u r -
n i s h e d b y t h e s e c r e t a r y o f t h e cham-
b e r . M. C. L i p s c o m b , o n e o f t h e m o s t 
p r o m i n e n t f a r m e r s i n t h e c o u n t y , h a s 
o f f e r e d t o f u r n i s h t h e l a n d f o r 
e x p e r i m e n t a l f a r m in W h i t e P l a i n s 
t o w n s h i p , a n d t h e o f f i c e r s o f t h e 
c h a m b e r h o p e to s e c u r e a t r a c t 
l a n d in ' e a c h o f t h e s i x townships 
c o u n t y . A n u m b e r o f f a r m e r s 
h a v e r e c e n t l y j o i n e d t h e o r g a n i z a -
t i o n , a n d i t is b e l i e v e d t h a t t h e 
p e r i m e n t a T T a r m f e a t u r e will b e m o s t 
v a l u a b l e f o r t h e m . T h e i d e a w a s o r i g -
i n a t e d b y C . M. S m i t h , p r e s i d e n t o f 
t h e N a t i o n a l b a n k o f G a f f n e y , w h o 
i s m o s t e n t h u s i a t i c o v e r t h e i d e a , a n d 
b e l i e v e s t h a t e v e r y c o u n t y i n t h e 
S t a t e , w i l l a d o p t t h e i d e a . 
C H A N N E L O F R I V E R 
P R E S E N T S P K O B L E M 
C o l u m b i a , M a y 3 r d . — W . O . W h i t -
c a r v e r , c iv i l e n g i n e r f o r t h e f e d e r a l 
g o v e r n m e n t , r e t u r n e d to C o l u m b i a 
y e s t e r d a y f r o m F o r t M o t t e , w h e r e h e 
h a s b e e n c o n d u c t i n g f o r s e v e r a l 
m a p t h s a n e x h a u s t i v e s u r v e y o f t h e 
C o n g a r e e r i v e r b e d , b r i d g e d b y t h e 
S o u t h e r n R a i l w a y c o m p a n y . R e c e n t -
l y t h e c h a n n e l h a s s w e r v e d f r o m t h e 
n o r t h e r n t o t h e s o u t h e r n s i d e o f - t h e 
r i v e r a n d t h e e n g i n e e r s a r e c o n f r o n t -
e d w i t h t h e p r o b l e m of t r a n s f e r r i n g 
t h e d r a w b r i d g e o r b u i l d i n g d i k e s to 
d e f l e c t t h e c u r r e n t s . 
pos s ib l e w a s b r o k e n a f t e r t h e w o r k -
e r s h a d b e e n c h a s e d a w a y . S h o u t i n g 
a n d h o o t i n g , t h e r i o t e r s n e x t a p p e a r -
e d a t t h e T h i r t e e n t h s t r e e t e n t r a n c e 
t o t b e E d g a r T h o m s o n W o r k s . 
e n d a t i o n . 
K E R . f o r C 
H . B. UO. 1 1 3 4 
In t h e H o u s e o f R e p r e s 
R e a d t h e f i r s t t i m e J a n u a r y 
A B I L L 
T o p u t u p o n t h e H o n o r 
B o n a F i d e C o n f e d e r a t e S o l d i e r s a n 3 
S a i l o r s a n d W i d o w s of C o n f e d e r a t e 
S o l d i e r s a n d S a i l o r s , a n d C o m p e n -
s a t e T h e m f o r S e r v i c e s R e n d e r e d 
f r o m 1861 t o 1R65. 
Be i t e n a c t e d by t h e G e n e r a l As-
s e m b l y o f t h e S t a t e o f S o u t h C a r o -
l i n a . 
S e c t i o n 1. T h a t t h e r e is h e r e b y 
c r e a t e d a d e p a r t m e n t o f t h e S t a t e 
g o v e r n m e n t t o b e k n o w n a s t h e C o n -
f e d e r a t e P e n s i o n D e p a r t m e n t , w h i c h 
shal l b e u n d e r t h e d i r e c t i o n a n d con-
t r o l o f a b o a r d o f c o m m i s s i o n e r s 
c o n s i s t i n g of s e v e n m e m b e r s , o n e 
f r o m e a c h C o n g r e s s i o n a l d i s t r i c t , w h o 
shal l b e C o n f e d e r a t e s o l d i e r s , t o 
w i t : D. W . M c l - a u r i n , J o h n A h r e n s , 
A l f r e d A l d r i c h , B. C. J o h n s o n , G e o . 
M. H a n n a h , J . M. H o u g h a n d J o h n 
C. S e l l e r s , t o g e t h e r w i t h t h e C o m -
m i s s i o n e r h e r e i n a f t e r p r o v i d e d f o r , 
w h o sha l l c o n s t i t u t e t h e b o a r d . Sa id 
b o a r d sha l l s e l e c t a s u i t a b l e p e r s o n , 
C o n f e d e r a t e v e t e r a n , a n d r e c o m m e n d 
h i m to t h e G o v e r n o r , w h o sha l l ap -
p o i n t a n d c o m m i s s i o n h i m a s S t a t e 
C o m m i s s i o n e r , who sha l l ho ld o f f i c e 
f o r f o u r y e a r s , a n d u n t i l h i s s u c c e s s -
o r sha*!! b e a p p o i n t e d a n d q u a l i f i e s . 
Sa id C o m m i s s i o n e r sha l l b e ex o f f i c i o 
m e m b e r o f s a i d b o a r d a n d shal l p r e -
s ide a t a l l m e e t i n g s ; a n d shal l vo t e 
C o m m i s s i o n e r s sha l l h a v e t h e p u w -
o n l y i n c a s e o f a t ie . T h e B o a r d of 
e r to f i l l a n y v a c a n c y on t h e b o a r d 
by d e a t h o r o t h e r w i s e . T h e s a i d 
b o a r d s h a l l p r e s c r i b e s u c h r u l e s a n d 
r e g u l a t i o n s a n d p r e s c r i b e f o r m s f o r 
b l a n k s , c i r c u l a r s a n d o t h e r l i t -
e r a t u r e a s m a y b e n e c e s a r y t o e n r o l l 
a n d c l a s s i f y a l l e n r o l l m e n t s , a n d to 
a p p o r t i o n u n d e r s u c h c l a s s e s a l l s u m * 
t h a t m a y b e a p p r o p r i a t e d f o r s u c h 
p u r p o s e s . 
T h a t a c o u n t y b o a r d sha l l 
b e c r e a t e d c o n s i s t i n g of t h e P r o b a t e 
J u d g e o f t h e c o u n t y a n d t w o C o n -
f e d e r a t e v e t e r a n s w h o sha l l b e n a m e d 
by t h e C o m m i s s i o n e r o f P e n s i o n s , 
a n d t h e i r d u t i e s sha l l b e d e f i n e d 
b y t h e S t a t e B o a r d o f C o m m i s s i o n -
l ir.di :>f f a 
a s sho by t h e t h e 
s a m e wi th m e m o r a n d a of t h e t e s t i -
m o n y of w i t n e s s e s , t o g e t h e r w i th h i s 
i t s of t h e s a m e , t o t h e P e n s i o n C o m -
m i s s i o n e r , t h e d u p l i c a t e to r e m a i n on 
file in t h e J u d g e of P r o b a t e ' s o f f i ce ; 
s h o u l d t h e a p p l i c a n t n o t b e sa t i s f i ed 
w i t h findings o f t h e C o u n t y B o a r d , h e 
sha l l h a v e t h e right t o a p p e a l t o t h e 
C o m m i s s i o n e r of P e n s i o n s . 
Sec . 8. A n y a p p l i c a n t o r w i t n e s s 
h o sha l l s w e a r f a l s e l y a s to a n y 
i a t t v r c o n c e r n e d in h i s a p p l i c a t i o n 
shal l b e a m e n o B f l e t o a n a c t i o n f o r 
p e r j u r y , a n d it sha l l b e t h e d u t y of 
t h e G r a n d J u r y in e a c h c o u n t y t o in-
v e s t i g a t e e a c h a p p l i c a n t a n d t h e 
w i t n e s s e s ' t e s t i m o n y a n d r e p o r t t h e i r 
f i n d i n g t o t h e P r o b a t e J u d g e , w h o 
shal l r e p o r t t o t h e C o m m i s s i o n e r if 
t h e findings a r e u n f a v o r a b l e t o t h e 
a p p l i c a n t . W h e n in t h e o p i n i o n o f 
t h e C o m m i s s i o n e r a n y p e n s i o n o r 
c l a i m f o r p e n s i o n s h o u l d h a v e s p e c i a l 
i n v e s t i g a t i o n i t sha l l b e h i s d u t y t o 
do so . a n d file w i t h t h e a p p l i c a t i o n 
t h e r e s u l t s t h e r e o f of h i s findings; 
h e sha l l h a v e p o w e r t o s u m m o n a n d 
s w e a r w i t n e s s e s t o a p p e a r a n d t e s t i -
f y ; f o r s u c h s e r v i c e t h e C o m m i s s i o n -
e r sha l l b e pa id h is a c t u a l e x p e n s e s , 
c e r t i f y i n g t h e s m o u n t t o t h e C o m p -
t r o l l e r G e n e r a l , w h o shal l i s sue h is 
w a r r a n t f o r s a m e on t h e S t a t e T r e a s -
u r e r , w h o sha l l p a y it o u t of a n y 
e r a l f u n d a p p r o p r i a t e d u n d e r t h i s 
Ac t . 
b a l m 
giv 
s h o u l d 
L-n be lo r s . ^ E l l i o t t H u l l 
vi 11 c lose f o r t y -
t h c e x a m i n a t i o n 
>c. 3 . T h a t s a i d C o m m i s s i o n e r 
s n a i l h a v e p o w e r to d e c i d e a l l q u e s -
t i o n s a r i s i n g u n d e r t h i s A c t , a n d h i s 
d e c i s i o n sha l l b e f i n a l : P r o v i d e d , 
T h a t a n y a p p l i c a n t w h o m a y n o t b e 
s a t i s f i e d w i t h h i s r u l i n g s o r f i n d -
i n g s m a y a p p e a l t o t h e B o a r d of 
C o m m i s s i o n e r s . 
Sec . 4 T h e S t a t e p e n s i o n off ice 
s h a l l b e l o c a t e d in t h e c i ty o f C o l u m -
b i a , in s u c h r o o m s a s m a y b e p r o -
c u r e d by t h e C o m m i s s i o n e r . T h e n e c -
e s s a r y f u r n i s h i n g s f o r s u c h r o o m s 
r e c o r d s , b o o k s , b l a n k s , s t a t i o n e r y , 
p o s t a g e s t a m p s , f i x t u r e s a n d s u p p l i e s , 
sha l l b e f u r n i s h e d a s in o t h e r d e p a r t -
m e n t s o f t h e S t a t e . 
S e c . 6. T h e s a l a r y o f t h e C o m m i s -
s i o n e r s h a l l b e $ p e r a n n u m , 
a n d h e sha l l h a v e p o w e r to a p p o i n t 
a n o f f i c e f o r c e w h i c h sha l l c o s t n o t 
e x c e e d i n g $ 2 , 0 0 0 . 0 0 f o r t h e f i r s t 
y e a r a p d sha l l b e p a i d a s o t h e r de -
p a r t m e n t a of t h e S t a t e g o v e r n m e n t -
Sec . 6. T h a t a n y b o n a f i d e C o n f e d -
e r a t e s o l d i e r o r s a i l o r , a r e s i d e n t o f 
t h e S t a t e f o r f i v e y e a r s , w h o s e r v e d 
I n t h e C o n f e d e r a t e S t a t e ' s a r m y 
s o l i d a t i o n . T h e r e i s a b u n d a n t 
d e n c e to p r o v e t h a t a n y e x t e n s i v e 
r o a d i m p r o v e m e n t i s f o l l o w e d b y 
b e t t e r s c h o o l s a n d b e t t e r s c h o o l a t -
t e n d a n c e - I n s o m e of t h e s e s c h o o l s , 
a d v a n c e d c o u r s e s h a v e b e e n i n t r o -
d u c e d , a n d i t h a s b e e n p o s s i b l e t o 
e m p l o y t e a c h e r s h a v i n g s p e c i a l q u a l i -
f i c a t i o n s a n d t r a i n i n g . 
W i t h g o o d r o a d s , s o m e o f t h e a d -
v a n t a g e s o f t h e c i t y c a n b e b r o u g h t 
to t h e c o u n t r y . S o c i a l g a t h e r i n g s b e -
f e c t u p o n t h e p r i n c i p a l o b j e c t i o n s t o 
life i n * 
. 9 . T h e C o m m i s s i o n e r of I 
sha l l l i-akc his a n n u a l r e p o r t t o 
t h e G o v e r n o r , s h o w i n g t h e n a m e of 
e a c h p e r s o n e n r o l l e d u n d e r t h i s A c t 
c o n t a i n i n g c o u n t y a n d pos to f f i ce ad -
d r e s s a n d a m o u n t o f p e n s i o n pa id . . 
A n y p e n s i o n e r e n t e r i n g 
C o n f e d e r a t e H o m e s h a l l bo l i m i t e d 
t o $ 2 4 . 0 0 a n n u a l l y . 
Sec . 11. W h e n t h e C o m m i s s i o n e r 
h a s c o m p l e t e d t h e rol l a n d a s c e r t a i n -
ed t h e s u m s to b e p a i d to p e n s i o n e r s 
in e a c h c o u n t y h e shal l c e r t i f y t h e 
s a m e t o t h e C o m p t r o l l e r G e n e r a l , w h o 
sha l l d r a w h i s w a r r a n t on t h e S t a t e 
T r e a s u r e r in f a v o r o f t h e P r o b a t e 
J u d g e o f t h e r e s p e c t i v e c o u n t i e s , w h o 
sha l l r e c e i p t f o r t h e s a m e , a n d d is -
b u r s e p e n s i o n s t o p e n s i o n e r s , taking 
t h e i r r e c e i p t , to b e k e p t on file h is 
off ice. 
Sec . 12. T h e C o u n t y B o a r d sha l l 
b e a l l o w e d t w o d o l l a r s a d a y e a c h , f o r 
n o t m o r e t h a n f o u r d a y s in e a c h y e a r , 
a n d t h e P r o b a t e J u d g e sha l l b e a l -
l owed o n e d o l l a r f o r e a c h a p p l i c a n t 
e n r o l l e d u n d e r t h i s A c t , f o r p e r f o r m -
i n g a l l c l e r i c a l s e r v i c e s r e q u i r e d of 
h i m . T h e S t a t e B o a r d o f C o m m i s -
s i o n e r s sha l l b e pa id f o u r d o l l a r s p e r 
d a y a n d a c t u a l m i l e a g e f o r n o t e x -
c e e d i n g s i x d a y s in a n y y e a r ; t h e 
S t a t e P e n s i o n C o m m i s s i o n e r s h a l l 
a t t a c h a s t a t e m e n t f o r t h e a m o u n t 
d u e u n d e r t h i s s e c t i o n f r o m e a c h 
m e m b e r o f t h e v a r i o u s b o a r d s to t h e 
C o m p t r o l l e r G e n e r a l , w h o sha l l d r a w 
h i s w a r r a n t on t h e S t a t e T r e a s u r e r 
f o r t h e a m o u n t d u e , a n d t h e S t a t e 
T r e a s u r e r sha l l p a y t h e s a m e . 
S. 18 . T h e C o n f e d e r a t e r o l l s o f C a r o l i n a a r e n o w on file in t h e 
off ice of t h e H i s t o r i c a l C o m m i s s i o n , 
u n d e r t h e c a r e o f t h e s e c r e t a r y , w h o 
is h e r e b y r e q u i r e d to g ive f u l l I n f o r -
m a t i o n a s to t h e s e r v i c e s i n t h e a r m y 
e n d n a v y of a n y s o l d i e r o r s a i l o r w h e n 
s a m e a p p e a r on t h e ro l l s , w h e n s u c h 
i n f o r m a t i o n i s r e q u i r e d o f h i m . 
Sec . 14 . T h e S t a t e C o m m i s s i o n e r 
s h a l l h a v e p o w e r to c a l l t h e - S t a t e 
B o a r d together w h e n a b o a r d m e e t i n g 
is r e q u i r e d . The - C o m m i s s i o n e r s h a l l 
g i v e b o n d w i t h a b o n d i n g c o m p a n y 
f o r $ - f o r t h e ^ f a i t h f u l p e r -
f o r m a n c e o f d u t y ; t h e p r e m i u m o n 
s a i d b o n d to b e p a i d a s ' o t h e r S t a t e 
o f f i c e r s ; o r h e m a y g i v e a p e r s o n a l 
b o n d to b e a p p r o v e d b y t h e G o v e r n -
o r : P r o v i d e d , T h a t t h e p e n s i o n e r s 
n o w o n r o l l s h a l l b e p a i d f o r t h e y e a r 
1 9 1 6 , a s n o w p r o v i d e d b y l a w . A n y 
c h a i r m a n . E n t r i e 
e i g h t h o u r s b e f o 
b e g i n s . 
C h i l d r e n f r o m six t o t w e n t y f ' X 
m o n t h s i n c l u s i v e a r e ' e l i g i b l e f o r 
e n t r y . 
M o t h e r s of C h e s t e r a n d C h e s t e r 
t y a r e c o r d i a l l y i n v i t e d to e n -
t e r t h e i r b a b i e s by p h o n e if t h e y 
d e s i r e . 
A p p o i n t m e n t c a r d s will b e ma i l e tS 
t h e m o t h e r s a f t e r e n t r i e s a r c c o m -
p l e t e ^ a n d t h e h o u r s a r e a l l o t t e d 
a c c o r d i n g t o d iv i s i on . 
B a b i e s s c o r i n g a b o v e n i n ^ f y wiil b o 
g i v e n h o n o r a b l e m e n t i o n in C h e s t e r 
p a p e r s . 
A ch i l d w e l f a r e e x h i b i t wi l l b e r.»-
s t a l l e d in C o u r t H o u s e d u r i n g t h e 
C o n f e r e n c e w i t h M r s . L u c i u s M e l t o n 
a s c h a i r m a n of c o m m i t t e e . 
A p l a y wi l l b e p r e s e n t e d , a t f o u r 
o ' c lock e a c h a f t e r n o o n f o r t h e e n -
t e r t a i n m e n t of t h e m o t h e r s , u u d d r -
t h e m a n a g e m e n t o f M r s . W i l l C o r k t U 
a n d M r s . L i zz i e D. M e l t o n . 
F o r f u r t h e r e n t e r t a i n m e n t d u r i n g 
t h e c o n f e r e n c e D r e a m l a n d T h e n t e r 
will s h o w C i n d e r e l l a o r A l i c e i n W o n -
d e r l a n d . 
C O M M I T T E E S . 
E x e c u t i v e C o m m i t t e e : M r s . L . T . 
Nicho ls , M r s . C. C . E d w a r d s , M r s . T . 
S . L e i t n e r , M r s . H . B. M a l o n e , M r s . 
L . E . B r o w n . 
C o m m i t t e e on E n t r i e s , a n d E n r o l l -
m e n t — M r s . E l l i o t t H a l l , M r s . A ^ t e , 
G . S m i t h , M r s . B e s s i e H . B r i c e , . 
Mi s s J o Y a r b o r o u g h , M r s . J o h n M. 
H e m p h i l l , M r s . S . D. C r o s s , M r s . W . 
A n d r e w s , M r s . R o b t . G a g e , M B . 
A . M c F a d d e n . 
S c o r i n g C o m m i t t e e : M r s . F . M . 
H i c k l i n , c h a i r m a n , Mrs . W . H . S i m p , 
s o n , Mrs . M a r y P a t t e r s o n . M r s . Jotox. . 
L . W i l l i a m s , M r s . J o h n E . N u n n e r y , 
Miss A n n i e H a r d i n , M r s . R . E T u r -
n i p s e e d , M r s . H . A . B a g b y , M m W . 
W . C o o g l e r , M r s . A . G . T h o r n t o n ^ 
M r s . R. L . C u n n i n g h a m . 
C o m m i t t e e on Ch i ld W e l f a r e a n d 
H e a l t h E x h i b i t — M r s . L u c i u s H i M e l -
ton, M r s . W . H . L a t i m e r , M r s . J . 
S t e e l e C a l d w e l l , M r s . C . E . C r o s b y , . 
M r s . M. R. C l a r k , M r s . R o b t . C J o w -
n e y , M r s . B. D. F i t z g e r a l d , M r s . D a v -
id H a m i l t o n , M r s . W . E . A n d e r s o n , 
M r s . J . R. D y e , M r s . W . R. W a l l a c e . 
P l a y C o m m i t t e e — M r s . W . A . C o r -
kil l a n d M r s . L izz ie D. M e l t o n . 
F l o r e n c e , M a y 3 . — T h e m a t t e t r 
R u t l e d g e c o u n t y is a g a i n b e f o r e t h e 
p u b l i c a n d in a s h o r t whi le t h e v o t e r s -
o f a l a r g e s e c t i o n o f F l o r e n c e a n d a 
s m a l l s e c t i o n o f W i l l i a m s b u r g , p r o b -
a b l y , wi l l b e a s k e d t o s a y if t h e y w a n t 
a h e w c o u n t y e s t a b l i s h e d w i t h L a k e ' 
C i t y a s t h e c o u n t y s e a t . T h i s i a t h e 
s a m e p r o j e c t t h a t w a s d e f e a t e d s o m e 
y e a r s a g o , a f t e r w h i c h t h e L a k e C i t y 
s e c t i o n c a m e o v e r i n t o F l o r e n c e c o u n -
t y , b u t i t w a s n e v e r t h o u g h t t h a t t h e y 
m e a n t to d o m o r e t h a n take u p t e m -
p o r a r y r e s i d e n c e h e r e . T h e r e a r e -
t w o f a c t i o n s in t h e s e c t i o n t h a t i » 
a s k i n g o r is to b e a s k e d to f o r m t h e 
n e w c o u n t y , o n e in f a v o r a n d t h e o t h -
e r , a l a r g e o n e , o p p o s i n g i t v e r y b i t -
t e r l y , ch i e f l y o n t h e g r o u n d t h a t t h e 
taxes ' wi l l b e too g r e a t f o r a n e w 
c o u n t y t o b e a r . 
T h e p e o p l e of L a k e C i t y . a r e v e r y 
a n x i o u s to h a v e t h e n e w c o u n t y 
f o r m e d , a n d wi l l w o r k v e r y h a r d f o r 
i t . . 
a p p r o p r i a t i o n sha l l b e p a i d a c c o r d -
i n g t o t h e n e w e n r o l l m e n t . 
S e c . 16 . T h a t t h e s u m of s e v e n ' 
h u n d r e d a n d fifty t h o u s a n d ' ( $ 7 5 0 , -
0 0 0 . 0 0 ) d o l l a r s is h e r e b y a p p r o p r i a t -
e d fear t h e p u r p o s e s o f p a y i n g t h e 
p e n s i o n s a n d a l l o t h e r e x p e n s e s p r o -
v i d e d f o r i n t h i s A c t • 
S e c . 1 6 : T h a t t h i s A c t s h a l l t a k e -
e f f e c t on a p p r o v a l o f 1 
a n d t h a t a l l l a w s o r p a r t s 
n o w o n tte s t a t u t e b o o k s o f tMa> 
State in reference to Confedmt* 
EXCURSION F A R E S VIA S O U T H -
ERN R A I L W A Y T O BIRMING-
HAM. A L A - A C C O U N T U N I T E D 
C O N F E D E R A T E V E T E R A N S R E -
UNION, MAY. 18, IT , 18, 1916. 
— T h e Sou the rn Rai lway wil t SeTT" 
very low round t r ip f a r e t i cke t s to 
Birmingham, Ala. , account of t he a -
bove occasions; t ickets on sale f o r 
all t ra ins May 13 . to 17 inclusi ' 
with f ina l limit May 25th . Limi t may 
be ex tended unt i l J u n e 14th,. b y per-
sonally deposi t ing same with special 
agen t and upon paymen t of f e e of 
60 cents . 
The fol lowing f a r e s will apply 
f r o m s ta t ions named. 
Columbia $8.30 
Greenwood - _ . , 6 . 6 5 
Ches te r . . 8 . 5 5 
S p a r t a n b u r g __7.45 
Orangeburg ... ... _8.70 
Abbeville ... 6.35 
Rock Hill ... ... 8.55 
Greenvil le . _ v 6.80 
Newb'ery $7.45 
York . 8 . 5 5 
Ba tvsburg 8.00 
o ther points. 
On Monday, May 15th., t h rough 
Pul lman car and coach will be opera-
ted on t ra in No. 15 leaving Colum-
bia 7 :15 A. M.. Newbery 8 : 4 8 A. M-. 
Greenwood 10:15 A. M.. a r r iv ing in 
Bi rmingham 11:05 P. M. Special 
t ra in will also be o p e r a t e d on this 
d a l e leaving Blacksburg 6 : 0 5 A. M., 
a r r iv ing Birmingham 5 : 4 5 P. M. 
Tra in will consist of modern day 
coaches and Pul lman cars . 
All r egu la r t r a ins will ca r ry e x t r a 
coaches and Pul lman c a i s f o r t he 
accomodat ion of Ve t e r ans and the i r 
f r i ends 
deta i ls i n fo rma t ion apply 
.ay Ticket Agents i 
vith S. H. McLen 
f r o m o ther points . F o r detai led in-
fo rmat ion apply to S o u h e m Rai lway 
Ticke t Agen t s o r address S. H. Mc-
Lean , Distr ict Pass 'enger Agen t , Col-
umbia , S. C. 
BIG F I R E IN R A L E I G H . 
Flames C a u i i L o u Estimate))" 
$125,000. 
Fire which 
ear ly to-
east of 
b v l w i ' i ' i : 
Raleigh, N. C.. May 2. 
r aged f o r t h r e e h o u r s h 
d a y in the business blc 
south Wilmington stre< 
Mar t in and Davie, caused d a m a g e , r p j n | f « 
es t imated a t $125,000. The heavies t I J { l 6 O I H O K 6 O * O 1 0 
loss was sus ta ined by J . P. W y a t t & I T Q A 
Sons company , the f i r m ' s f o u r s to ry j W • rtt 
br ick bui lding and h a r d w a r e s tock I - n . 
va lued a t app rox ima te ly $100,000 . l ^ a t s n a p p y , s p m t e d t a » t e 
hav ing been to ta l ly des t royed . Dam- D U " D u r h a m i n a C l g a -
age to the S t ronach bui ld ing a d j o i n - 1 r e t t e g i v e s y o u t h e q u i c k - s t e p -
ing. occupied by a f e e d s to re and the p i n g , h e a d - u p - a n d - c h e s t OUt 
Tay lo r s tab le , was e s t ima ted a t $20.- f e . | j n g 0( t h e l i v e , v i r i l e M a n 
w h i l e „ , t h e I 0 , " 3 U , B t a i n ° _ d , b ^ j 1 ' i n K h a k i . He s m o k e s " B u l l " 
S i x
 : D u r h a m f o r t h e s p a r k ' e t h a t ' s ihops placed a t $5,000. 
horses and mules w e r e b u r n e d to 
dea th in the Chappel l s tables . 
The f i r e a p p a r e n t l y o r ig ina ted in 
the f r a m e s t r u c t u r e occupied by 
Chappel l ' s s tab le , accord ing to f i r e 
d e p a r t m e n t officials, a n d . f anned by 
a high wind, enveloped the W y a t t 
bui lding. 
Because the f i r e was j u s t on the 
edge of the cen t r a l business d is t r ic t 
and the ga le made it difficult t o 
handle , a call f o r aid was sent to 
Durham. E q u i p m e n t f r o m the Dur-
ham f i r e d e p a r t m e n t came to Raleigh 
b u t did no t a r r i ve unt i l a f t e r 
lines were unde r control . 
The a m o u n t of insu rance ca r r i ed 
the bui ld ings a"nd stock was no t 
ide publig^-
EXCURSION F A R E S T O ASHE-
VILLE. N. C.. A C C O U N T SOUTH-
ERN B A P T I S T C O N V E N T I O N , — 
MAY 17-24, 1916. 
The Sou the rn Rai lway will sell 
very low f a r e round t r ip t ickets to 
Asheville, N. C„ on ncount of the^ 
above occasion, t i cke t s on sale May 
.13 to 17 inclusive with f ina l limit re-
t u r n i n g May 31. I f IS. The fol lowing 
f a r e s will apply f r o m s ta t ions n a m e d : 
Columbin . . . $5.25 
Union 3.30 
Greenwood 4.45 
Rock Hill - - - 4 . 5 0 
Newber ry - . 4 . 6 0 
O r a n g e b u r g - 6 . 7 5 
B a t e s b u r g 6 .25 
P ropor t iona te ly reduced f a r e s 
Olde . t Ya Man Dead. 
in it and ths crisp, youthful 
vigor he g:t3 out of it. 
G E N U I N E 
"By LC 
DURHAM 
SMOKING TOBACCO 
Roll your own" with "Dull" 
the Durham and you have a c1.'".-
tinctive, satisfying.srr.cke if.r.t 
can't be equaled* t y a: y cdur 
tjbjcco in thi wcr'd. 
In its perfa-t mildnccs, i:j 
smooth, mellow-sweetness 
and iu aroma'ic fragrarcr, 
"Ball" Durha n is unique. Fcr 
s^n.c, 
h;a!thful smoking cnjcymc-
"roll your own" with "fiuli" 
On-ham. 
Spr ingf ie ld , Mass. . May 2.-
David Kisher A t w a t e r . aged 98, old- | ^ ] a s t w ) f J i n w h o ! a s 
est g r a d u a t e of Yale univers i ty , died 
today a t his home in th is ci ty. H e 
was g r adua t ed f r o m Yale college in 
1830. 
T E A C H E R S N O T I C E . 
By o rder of t he S ta te Board of Ed-
ucat ion the next t e ache r s ' E x a m i n a -
tion f o r g raded c e r t i f i c a t e s will be 
held a t t he Cour t House on F r i d a y 
May f i f t h ( 5 t h ) a t 9 A. M. 
No t eacher can be legally employed 
by T r u s t e e s to teach in the public 
schools, e i the r as pr incipal o r assist-
a n t who h a s not a ce r t i f i ca t e . 
W. D. KNOX. 
Co. Supt . Educat ion . 
Ches ter , S. C. Apr i l 27, 1916. 
, . « A for FREE 
pach~ga of"papzrt" 
with tach 6c 
Lecturer For the Closing Day of 
Chautauqua 
I P O S S E S S E E K I N G 
F L E E I N G N E G R O 
Sher i f f and Deputiea Stil l Sea rch ing 
f o r T r u t t y On Borde r l of 
Andervon C o u n t y . 
Anderson , M a y 2 .—Steve Les te r , a 
negro abou t 18 y e a r s old, who w a s 
se rv ing a s h o r t s en t ence on the coun-
t y cha ingang f o r l a r c e n y ^and w h o 
h a d been made a t r u s t y , t h i s mortf? 
i ng a t t e m p t e d c r imina l assau l t on a 
16-year-old g i r l of a well known 
fami ly in the T h r e e - a n d - t w e n t y sec-
t ion of t h i s coun ty . T h r e e d i f f e r e n t 
posses of c i t izens spen t nea r ly the 
en t i r e d a y and p a r t of t he n i g h t in 
t r y i n g tO- loca t e the g i r l ' s a s sa i l an t 
b u t unt i l 12 \o 'clock t on igh t the i r e f -
f o r t s h ad be*n unsucces fu l . I t , seems 
£Ke" n e g r o w a s In the h a b i t of go ing 
t o the g i r l ' s home f o r w a t e r . Yes te r -
day m o r n i n g a f t e r he had secu red the 
bucke t of w a t e r he w e n t in to the 
house and said t h a t he wan t ed to bor-
row a pa i r of scissors. A f t e r he had 
sccured these he made a n a t t a c k up-
on the . young woman , s l ight ly c u t -
t i n g h e r t h r o a t wi th t h e scissors. The 
g i r l ' s f a t h e r is dead and h e r m o t h e r 
w a s n o t a t ' h o m e a t t h e t ime. H e r 
s c r eame f r i g h t e n e d the negro away . 
T h e gir l , a l t h o u g h n o t cr i t ica l ly in-
j u r e d , is said t o be in a r a t h e r 
ous condi t ion . > 
Sher i f f Ashley and deput ies spen t 
m c s t of today and n i g h t in sea rch ing 
f o r the negro . 
WHY YOU SHOULD 
SALT YOUR GARDEN. 
M a n y t i m e s in mdi - summer we see 
w h a t would be a n o therwise beau-
t i fu l ga rden of f l o w e r s and sh rubs 
m a r r e d a n d m a d e ; u n a t t r a c t i v e be-
cause t h e fo l i age is covered with dust . 
Even the f lowers seen " t o d rop in 
shame of so much dust a b o u t them. 
W a f e r i n g a t n igh t and in the morn-
ing will wash mos t of t h i s a w a y h u t 
n o t a l l of i t Aga in d u r i n g the mid-
dle of t he d a y when e v e r y t h i n g is 
ho t and dus ty and when we like more 
than a t a n y o t h e r t ime to see the 
g a r d e n in all i t s f r e s h greenness , 
t he cool g r een e f f e c t is spoiled by 
a n o t h e r layer of dust . 
All th is may be avoided by the 
p len t i fu l use of common sa l t , t h e 
coarse g r a n u l a r sort . Spr ink le th is 
sa l t over your ga rden pa ths , t a k i n g 
ca re no t to al low it to fa l l uneven ly 
a long the borders . A f t e r a f e w appl i -
ca t ions i t vfrill be f o u n d t h a t no dus t 
can rise t h rough the salt . W h a t lit-
t le mo i s tu re the re is in the ground 
will keep the salt mois t e n o u g h to 
p reven t dus t f r o m ar is ing t h r o u g h 
it. A p l en t i fu l supply of the sa l t 
on the edges of the pa th s will p re -
vent t h e g ra s s and weeds fo rm grow-
ing in and mak ing t h e m unsight ly . 
Brick, cement , and o t h e r a r t i f i c -
ially covered pa th s do no t add b e a u t y 
to a g a r d e n . No th ing is in be t t e r 
keeping with a g a r d e n t h a n c lean-
u ra l soil. The use of salt will keep 
such pa th s smooth and pract ical ly 
dust less . 
I n F r a n c e salt has been f o u n d so 
va luable f o r th is t h a t it is even used 
on the highways. On such r o a d s and 
s t r e e t s a s a re f r e q u e n t l y broken by 
f l ag s tone crossings or h a v e s t r e e t 
c a r t racks , a t a r cover ing c a n n o t be 
used, a s i t canno t be s p r e a d over 
the f l a g s nor over the t r acks . On 
such s t r e e t s g r e a t q u a n t i t i e s ' o f sa l t 
have been placed with t h e r e su l t t h a t 
these s t r ee t s a r e prac t ica l ly dus t less 
even m o r e dus t less t h a n ta r -covered 
macadamized roads . 
A n o t h e r a d v a n t a g e is t h a t t he sa l t 
can be w a t e r e d f r ee ly w i thou t i n ju ry , 
i it a d h e r e s to the soil and only 
very small q u a n t i t y of i t dissolves. 
—Se lec t ed . 
W A T C H C H I L D ' S C O U G H 
Colds, r u n n i n g of nose, con t inued 
r r i t a t i on of the Mucous m e m b r a n e 
f neglec ted m a y mean C a t a r r h lat-
:er. D o n ' t t ako the c h a n c e s — d o 
someth ing f o r your chi ld! Chi ldren 
will no t t ake eve ry medic ine b u t t h e y 
will t a k e Dr. K i n g ' s New Discovery 
and w i tou t b r ib ing o r t eas ing . I t s 
swee t p l easan t T a r S y r u p a n d so 
e f f ec t i ve . J u s t l axa t ive -enough to 
e l iminate t h e w a s t e poisons. Al-
most t h e f i r s t dose helps . Always 
p repa red , no mix ing o r fuss ing . J u s t 
ask y o u r d rugg i s t s f o r Dr . King ' s 
N e w Discovery. I t will s a f e g u a r d 
y o u r child aga in s t se r ious a i lmen t s 
r e su l t i ng f r o m colds. 
STEERING/ 
° GBAR5 m ts 
Your ca r ' s s t ee r ing gea r is a v i ta l 
p a r t — o n it depends y o u r l i fe a n d the 
s a f e t y of y o u r ca r . 
If y o u r s t ee r ing gea r has too 
much " p l a y " — i f i t is too loose or too 
t i gh t—i f the t ie rod connec t ions a r e 
w o r n — i f t h e s t e e r i n g knuck les a r e 
loose—the c a r should be placed in 
o u r h a n d s t o r e m e d y these f a u l t s , 
and , t he sooner t h e b e t t e r . 
O u r mechan ics know how to r e -
pair t hese i m p o r t a n t p a r t s — t h e y 
A R E compe ten t and e x p e r t — a n d o u r 
cha rges a r e c n o t un reasonab le . 
A u t o r e p a i r i n g of, A L L k inds d o n e 
R I G H T h e r e . 
Fennell- Young Motor Co. 
DR. E. HAOERMAN. 
V 
TvTt. E. T. HAOERMAN. who Is to lecture here on the last day of the Cbau-
tauqua, has occupied the leading pulpit of his denomination In each of s l i 
e taes . H e went f rom the Fi rs t Me*hod 1st Church of Des Moines to the Fi rs t 
Church In Milwaukee, the largest Methodist church In the s t a t e of Wisconsin. 
H e has never been troubled with empty pews. 
Dr. Hage rman h a s the g i f t of put t ing fundamenta l t ru ths very simply. He 
( • •cusses problems In the language of the people. His congregations were 
ac tab le f o r the large number of men .who attended. 
H e has also been lh much demand as an a f t e r dinner speaker. Only men 
/ w k o can Interest and enter ta in are called on repeatedly f o r a f U r dinner 
a lecturer Dr. Hage rman la no t of the dramatic , explosive atylfc. h o t a 
•r who grows on his audience* the longer he talks. H e is B gen ius . In 
1 by na tu ra l , wholesome1 W i t 
u> 
MAKE YOUR OWN PAINT 
Save 58 cts. per gal. 
r r s SIMPLE . . . THIS IS HOW 
Ju3» mix 3 Gal*. Linseed Oil costing jfcout - 12.70 
Me 
4 Gals L. &M.Scml-MlX«d Real 
Petal. »« $2-25 per p i 't- M* 
'You Jhm tosksl7_ Gils. I \ « Palm he, >11.79 
ITs only IL67 ptr g d , 
JlAxjrtfc rfchi p«porttoM oTL«*Ta*Wn<! 
Lkmtd Ofl. to taeis* lodges* wear 
E)s« a'gaLTon! ol ahyTT&~ M. PAIVT yoabayand U n o t W B S f 
^alntms<lfelr«tamlbcje^|nLanCact ALL;yoatrjDon^yIbacW 
W. W. coofller A Son . Luifctr Hdv* Cos Columbia 
• J . W. Copejapd S*. CII«>t« J. *. Batlse, Port Mill 
RO 
PICTURES ~Bi 
> -
Look for the 
name METRO 
in f ron t of 
your picture 
theatre. 
I t ' s t l \ e 
gua ran tee of 
a g o o d time. 
You Need a Tonic 
There are times in every woman's life when she 
needs a tonic to help her over the hard places. 
When that time comes to you, you know what tonic 
to take—Cardui, the woman's tonic. Cardui is com-
posed of purely vegetable Ingredients, which act 
gently, yet surely, on the weakened womanly organs, 
and helps build them back to strength and health. 
It has benefited thousands and thousands of weak, 
ailing women in its past half century of wonderful 
success, and it will do the same for you. 
You can't make a mistake in taking 
CARDUI 
The Woman's Tonic 
Miss Amelia Wilson, R. F. D. No. 4, Alma, Ark., 
says: "1 think Cardui is the greatest medicine on earth, 
for women. Before I began to take Cardui, I was 
so weak and nervous, and had such awful dizzy 
spells and a poor appetite. ~ Now I feel as well ana 
as strong as I ever did. and can eat most anything." 
Begin taking Cardui today. Sold by all dealers. 
Has Helped Thousands. c >•( )•< >•< >•< >•< >mo 
WE DO IT IN CHESTER 
Dry Cleaning of the Better Kind 
We are now in position to do your Dry Clean-
ing. Don't send your work out of town. 
Men's Suits Dry Cleaned $1' 
Ladies' Suits Dry Cleaned $2. 
Ladies' Skirts Dry Cleaned ______ 
Palm Beach Suits Dry Cleaned..; 50c 
Satisfaction guaranteed or your money bacfc • 
Give us a tHal. 
T. D. ATKINSON 
ADVERTISING SURELY PAYS. 
The b igges t bus iness e n t e r p r i s e s in th i s c o u n t r y w e r e b u i l t u p o a i _ _ 
ing . None will deny t h a t N e w s p a p e r adver t i s ing is t h e m o s t p o t e n t o f | 
H i e m o n e y t h a t is spen t a n n u a l l y in the newspape r s of t h e Un 
E n o r m o u s a s i t is, t he r e t u r n is t e n f o l d . A n d y e t o n e 
f i n d some self s u f f i c i e n t bus iness m a n w h o will dec l a re h e 
vertisiiilr 
Every man in svefy business needs advertising. Some need ! 
others . I t is nonsense to say t h a t a ce r t a in a r t ic le sel ls 
I-WEEKLY NEWS 
Don't 
Delay 
Delay 
Means 
Loss 
. T h e Yankee f a r m e r m a k e s $ 5 0 0 
m o r e a year t han we do. W e a r e a s 
s m a r t a s h e is and m u s t l e a r n to 
m a k e this ex t r a $ 5 0 0 , too.' :: 
OREESIYE FARMER 
Will carry every week for the next six months 
'notable articles by Prof. W. F. Massey, " the 
[Grand Old Man of Southern Agriculture " on 
'$500 More a Year for the Southern Farmer How to Get It' 
HERE ARE SOME OF THE SUBJECTS PROF. IVIASSEY WILL 
DISCUSS. EACH ARTICLE .TELLING HOW DO THAT JOB i 
(The importance of raising more livestock will be discussed in a 
later series of articles by Dr. Tait Butler.) 
In 1900 each farm in the InlWO each firm in the 
SOUTH Atlantic States pro- NORTH Atlantic Sutt* pro-
duced MM worth o( products. duced tM4 worth at producta. 
And Prof. Massey's page is only one'of fifty'featuresthat have made/The Progressive 
Farmer famous as " The Farm Paper with the Punch." C 
It suits every member of the family—not only giving the farmer himself the best help, 
but also providing the best fafm woman's page in America and a superb Young People's page. 
, Order The Progressive Farmer now and make your start toward "$500 More a Year" 
The 
Chance 
You 
Seldom 
Have 
1 We MM Inquire Why We Make Lesa', 
Than the Northern or Waters Farmer. 
I We Must Make Our Own Land* Richer.^ 
J. We must Diversify So As to Make the 
South Feed Itself. 
4. We Must Use More Horse Power and 
Machinery. 
5 We Must Learn Fertiliser Values and 
Buy Fertilizers More Wisely. 
i We Muse Improve Our Methods of Cul-
tfvstkm-
7. We Muat Make Bluer Corn Yields. 
6 We MuS Make Cheaper Pork and More] 
of R. 
9. We Must Hare More Hum us and Fewer 
Gutttee. 
10. We Must Hays All ! >e-yfa r-round 
Garden. 
11. We Must Learn Principles of Plowing 
and Moisture Control. 
12. We Must Make Our Own Hty andl 
Soma to SeO. 
13. We Must Put the Stubble Lands to] 
Work. 
14. We Must Learn Better Methods of 
Laying-by Crop*. 
pers one year for $1.50. ^ 
It's a Bargain you can't resist. This 
offer will only last for a limited time. 
Do it now. Send in $1.50 and get 
THE PROGRESSIVE FARMER 
and THE SEMI-WEEKLY NEWS, 
both for one year for $1.50. We make 
this offer to old subscribers as well as 
new dnes. 
15. We Must Keep Learning as Long aa 
,We Live. _ 
1«. We Must Raise Abundant Winter 
i Foods—Potatoes. Fruit. Peas. Beans. Turnips. 
.Etc. 
17. We Must Make Boys sod Girts Part-
ners in Farm Wortu 
18. We Must Leaxn Greater Economics in 
' Farm and Home Management. 
20. We Must Give More Attention to Pas-
t turee and Meadows. 
21. We Must Grow More Winter Cover, 
Croi* 
22. We Must Drain Our Lands Better.' 
tJ. We Must Grow More Wheat, Oata. and 
•Rye. 
24 Ws Must Study Plant Breeding "and 
Seed Selection. 
25. We Must Farm So M to Keep Land.' 
Tea ma and Handa Busy Twelve Months a 
Year. 
26. We Moat Adopt_Wiaer Methods of 
Renting Land. 
THE PROGRESSIVE FAL". '• 
issued once a week, the rev.-, 
scription rate is $1.00. 
Weekly News is issued V 
the regular subscription : 
We offer BOTH FOR 
AT $1.50. 
This offer is good for r-;!-
well as ne\v subscribers 
WE HAVE MADE SPECIAL ARRANGEMENTS WITH THE PROGRESSIVE FARM-
ER, THE LEADING FARM PAPER OF THE SOUTH, WHEREBY WE CAN OFFER THE 
SEMI-WEEKLY NEWS AND THE ABOVE MENTIONED PAPER FOR ONE YEAR AT 
$1.50. 
156 papers a year for $1.50. 
i^very one should take the home 
•>er to get the home news. 
Che South is an agricultural coun-
anu everyone should get a farm-
j a p e r . 
• a clubbing offer seldom 
: o not fail to take advantage 
u; t. ' . iember you get both pa-
©re &cmi-lHrcMu Ncuis 
Published Tuesday and Friday, 
at Chester. S. C. 
ot be amiss to keep a h eye on the f e l - 1 It is Sp r ing in Ca ro l i na ! 
1..WS who a r e a lways " h e a r i n ' th in** ." T ime f o r young love and song, 
I When myr iad b i rds a r e carol ing 
t imos ou t of t en t h e y c a n ' t re- T h c j r l ea fy bowers among. 
W W. P E G R A M 
S T E W A R T L. C A S S E L S 
-Owner ! and Publ i shers . 
. Y e a r " . . V s O 
M o n t h . - - 7 5 
re M o n t h . 50 
R a t e . Made Known 
»t the P o . t c f f i c 
FRIDAY, MAY, 5. 
S O M E T H I N G R E A L WARM. 
Wo see no reason ' vhy a n y o n e 
Khoul.l 1 be ilosiri.'US of see ing fac-
t ionali in t roduced ill to the f i im-
pa inn. It would be real p leasan t to 
see t'-i eh candida te seek office on his 
mer i t s , lull s.irh is no t the way. 
T h e r e will be fact ional Iism In the 
s t a t e campaign this ye. ar and it is 
m e m b e r who told them, and e igh t and 
a half t imes ou t of t e n — i f they a re 
over anxious t o tell i t . emphasiz ing 
tha t they tyive hea rd a lot m o r e — 
they haven ' t h e a r d a n y t h i n g . They , 
a r e j u s t s imply p r e p a r i n g the wav. to 
I l aunch a campaign lie. An ugly word , 
to be sure, and not i n f r e q u e n t l y used 
with an a l a r m i n g deg ree of careless-
ness, b u t i n fo rma t ion t h a t a man is 
no t will ing to assume some responsi-
bili ty about , when it conce rns his fe l -
low m a n , n ine ty -n ine t imes ou t of a 
h u n d r e d , may sa fe ly be so b randed . 
And then, you know, t h e r e a r e lies 
| and lies, and l iars and liars. All t he 
lies t h a t a re c i rcu la ted a r e not 
' "knock ing , h u r t f u l l ies ." Somet imes 
: I a lie used in an a l t o g e t h e r d i f f e r e n t 
^ \ w a y - ge t s to the fel low ment ioned 
above, who is- Iways hea r in ' th ings , 
a s a "boos t ing , pl -asing, s t o r y . " and 
I t r ave l s j u s t "the same A ltd, too, i t 
might be well to remembi 
. lot of the th ings tha t a r e told sum 
. t i m e s in a campa ign were really tr1 
, t he th ing would be th rashed ou t 
P e e Dec and S w a n n a n n o a 
P o u r down the i r spa rk l ing f loods 
And dea r old Cape F e a r ' s placid 
w a v e s 
Flov* t w i x t i t s v e r d a n t woods. . 
V - ' V - iV* f>TsriT\3 In Caro l ina 
Luxur i an t N a t u r e smiles 
On woodland, ga rden , mounta in-s ide 
And m o r t a l ca re begu i les ; 
Where the mocking-bird i s t r i l l ing 
His love-notes to his ma te , 
Laure l , j a smine , . rhododendron 
Bend 'nea th thei r odorous weight . 
When i t ' s Spr ing in Carol ina 
I t ' s Spr ing t ime eve rywhere . 
But down he re In God's own coun t ry 
I t ' s a thousand t imes more f a i r . 
Nowhere else in v e r d u r e r icher 
Nor skies so sof t ly blue. 
Odors so sweet nor f i o w e r s so br ight 
Nor hea r t s so wa rm and t r u e . 
i t he 
it would be well ji 
tha t th is is electi 
Years f r o m now. In Carol ina , 
Fa i r Spr ing will wake the e a r t h , 
And o 'er Ca tawba ' s valleys green 
Swee t f lowers will sp r ing to bir th , 
t h a t if a j But f a r beyond God's coun t less 
>! so e- wor lds 
I'll leave these h a u n t s so dea r . 
And f ind e te rna l Spr ing t ime then 
With in some happ ie r sphere . 
THE CHAUTAU-
QUAHASOPENED 
The p e r f o r m a n c e s yes te rday open-
ed the Redpa th C h a u t a u q u a in Ches-
te r . T h e b ig tent- w a s c rowded nnd-
• h i r;. l.r r* has passed the 
g u a r a n t e e point . 
The Kil larney Girls made qu i t e a 
h i t wi th those p resen t . They were 
" W e a r i n g o ' t he G r e e n " with s o f t 
whi te kerch ie fs , f l ounces and f low-
er t r imed ha t s . T h e y dispensed an a -
bundance of music t h a t holds in ev-
: r y no te a t ea r - twinkl ing smile. 
Those who missed the l ec tu re by 
Will iam Rainey Benne t t las t even-
ing h a v e much to r eg re t . 
Mr. Benne t t spoke on " T h e Man Who 
C a n " . " N o man is down and ou t un-
til he admi t s it h imse l f . " said Mr. 
Benne t t . 
Mr. Benne t t is a f in ished speake r 
with .a de l i gh t fu l touch of humor and 
was en thus ias t ica l ly received by his 
audiencc . 
any th ings tha t 
ought of be fo re 
to r emem-
year , and 
o hea r a g r e a t 
one rea l ly ever 
Anderson In te l -
DON'T W A N T IT. 
th.-i 
P I N C H E D ' 
d a 
•ry f a 
not ): r - p a r e d to say. We do nor 
think il can he po •iitivoly s t a t ed tha t 
t ho re Mil e \ e r he a vote N e v e r he 
less. « , a r c I,.-.- ..mini: more c»n-
v m» e. i .A.-r j day t h a l if the m a t l e r 
«v, r nii\- a vole it will bo a-
g a i n , . :he fo rma , 1 ; , n " f f ™ h ' " u ' c 
t . , .„ ,h:, ll would 1 
ty |ir aciically eve: ry day ami the ma-
jor i ty 
v Some say thcy wore in f a v o r 
of tin • project wh. i'n ihe m a t t e r f i r s t 
« a m e up but a f t e r g iv ing .t wor thy 
consi. leration they have come to the 
opinio in tha t t h e n • is no th ing to be 
gaine . 1 in the f , . rmation of th is 
prop." se iKcounty . 
Yes te rday a citi Zen f rom the oast-
e rn s. i-ction of Fa i r f ie ld county was 
in oui • o f f i ce and s ta ted tha t he was 
aga im st the new coun ty and if it 
1 tha t they would 
it in the neighborhood 
ul old fo lks a lways shuu 
inc . and it r u n s O. K. 
iy pass w h a t ' s in the i r 
est team is r a t h e r -"Slow 
O R D I N A N C E . 
Be it o rda ined by the Mayor and 
a lde rmen of the .city of Ches te r . S. 
C., in council a s sembled : 
1. It shall be the d u t y of the 
Heal th officers of t he ci ty to visit all 
g reen grocer ies , bake ry shops, ice 
- r e a m m a n u f a c t o r i e s , candy kitch-
ens, bo t t l ing works, sot 
beef and fish marke t s , 
anil s t ree t vendor s and inspect a l l 
a r t ic les the re kept f o r sale, and 
should they findjMiny diseased or 
spoiled f j e a t s , f ish, oysters , o r vege-
tables , o r a n y t h i n g f o r any reason 
u n f i t f o r food, shall immedia te ly fo r -
bid the sa le thereof and r epor t same 
to the Board of Heal th . All evapo-
S e e . in W 
Columbia, May 5 t h . — A n d r e w J . 
Bethea , l i eu tenan t governor , said yes-
t e rday : 
" I am not worr ied over McLaur in ' s 
a n n o u n c e m e n t f o r l i eu t enan t gove rn -
or. The office belongs to the people 
and not to me and he or a n y o ther 
man who can comply with the ru les 
of t he Democrat ic p a r t y has a r ight 
to r u n . T h e r e is ample t ime be fo re 
the campaign opens f o r me t o give to 
the public my views, w h e t h e r I s t and 
f o r th is office o r some o ther . 
" I t does no t t a k e a Solomon, how-
ever , to see McLaur in ' s r ea l purpose 
is to head off Lever , Pollock, Blease 
and o the rs in an e f for t to succeed 
Sena to r Ti l lman in the Uni ted S t a t e s 
f r u r f r e sh nate. 
make f l ies cony 
loctod by f ly s 
a!! t .mes. And 
candies , liable to J 
g a t e shall be pro- I 
immissioner McLaur in ' s s ta te-
tha i the office of l i eu t enan t gov-
:.flic gro 
a n y pe 
eased oi 
s 3r ve 
shall 
of fer 
be u n l a w f u l 
for sale a n y 
-s, f ish, oys-
f r u i 
spoiled 
e tab les or to fai l or to 
i ro tec t the i r vegetables , 
is above by fly sc reens or 
ing. 
be in worse shape tha 
today " W e have very f' 
to expect any th ing 
t y . " he says. 
ould he 
th is ne' 
S P E N D T H E DAY S E R V I C E . 
1 W O N D E R W H Y . 
I wonder why 
I t o f t e n seems our fondes t d reams , 
Like cha f f in win te r ' s wind. 
All pass away , in bu t a day , 
As though they 'd never been. 
I wonder why 
The sweetest f lower f ade^ in a n h o u r 
While tho rn and noxious weed * 
Arc l e f t to g row, ' t ill w i n t e r ' s snow 
Shall lay them low indeed. 
I wonder why 
Our hopes a re c rushed , our songs a r e 
hushed, 
When they have scarce b e g u n ; 
Why some we love, so f r a g i l e prove, 
So soon thei r day is d o n e ! 
We heard the r emark ma. ' e recent -
ly in connection with the s t a t e m e n t 
t h s t a cer ta in man was to preach. 
"We l l , tha t m e a n s a spend the day 
se rv ice . " Now, be fo re commen t ing w h y 
on the a fo resa id r e m a r k , we a re 
ploaned to s la te t h a t the p r e a c h e r re- , T h e 
i. All s tables wi thin the corpo-
ra t e l imits of t he ci ty of Ches te r 
f rom May 1st to Nov. 1st of each 
yea r m u s t be c leaned ou t a t least 
once a week, t he m a n u r e hauled be-
yond the ci ty l imits, o r thoroughly 
were held th is week , the f i r s t peing 
f e c t a n t to p reven t the incubat ion of 
flies. 
Any violation of the above law 
will be punished by a f i n e no t to 
exceed $10 o r impr i sonment f o r 30 
days . 
Done and r a t i f i ed in counci l as-
sembled this 3 rd day of May, 1916, 
to become e f f e c t i v e on and a f t e r May 
10, 1916. 
Z. V. DAVIDSON, Mayor. 
A t t e s t : 
J A M E S H A M I L T O N , 
Ci ty Clerk and T r e a s u r e r . 
Ches te r , S. C. May 4, 1916. 2 t . 
i-ly necessary , however , to i 
s it is well known tha t we ] 
mg winded pas tors in th is I 
p reacher s a re all scholars 
I wonder why 
Some f r i endsh ips old so o f t g row 
cold, I 
Why h e a r t s a re bru ised and bleed* -: U N C L E SAM should be s t r o n g e-
I nough to d e f e n d his r i gh t s and t o de-
pass on t h e scoff and j fend eve ryone of his people, where-
| ever those people a re , and he canno t 
be s t r o n g enough unless he p r e p a r e s 
in advance . See " T h e Bat t le C r y Of 
I Peace . " , 
g iddy 
wan t s and no live man would have ' is 
u n w o r t h y and shows a lack of app re -
ciat ion of many men who have helped 
make i l lus t roqs the h is tory of South 
Carol ina . But dis inguished men like 
Chr i s topher Gadsden , John Dray ton , 
Richard de Trevi l le , D K. Henn igun , 
W, D. Simpson, J o h n C. Sheppa rd , 
E u g e n e ' B . Gary , and many o t h e r s of 
high c h a r a c t e r and abi l i ty , peed no 
d e f e n s e a t my h a n d s . " 
Always Bear in Mind 
That at all time's you can find a 
complete and up-to-date line 
Clothing, Oxfords, Hats and 
Gent's Furnishings at our store. 
Come where it's always a pleas 
ure to serve you. 4 
4 pleasure to serve you 
Rodman-Brown 
Company 
A Florence Automatic Oil Stov«rj 
Fireless Cooker and a Hoosier jj 
Kitchen Cabinet saves worry ani 
Steps and makes cooking easy. 
L o w r a n c e Bros . 
153 Gadsden Street. •, 
Phones Store 292 Residence 136 and 356 j 
Undertakers and Licensed Embalmers. . 
nunded h e a r t unheeding , 
ler why 
We love the world and 
whir l , 
^\nd the l aud ing praise of men, 
'Till t he chas t en ing rod calls us 
back to God, 
i t lemen. When they preach And make us his again 
ide r ight in. and get th rough , ^ 
you feel tha t you wuuld have <•-, 
hy 
see the mys te ry 
s o ther side., 
eil ones dear , wh 
t r im to come back a; 
again next Sunday , and 
d a y , in no way de te 
hear hiir 
ve ry Sun 
by the 1 w o n < 1 
Beyond the swell ing t ide, 
why 
though t tha t a t t e n d a n c e upon his 
chu rch means wear iness to the flesh 
•even though the spir i t be willing. 
R u t ihis spend the service preach-
ing. I t is en t i re ty ou t of da te In-
deed , as we see it , it should neve r 
have been in vogue. Be tha t as i t 
may the p reacher who holds o 
. o n , as a usual thing, does no t h a v e 
a n y t h i n g to hold on to save the 
« m p t y pews. This reminds us of the 
p r e a c h e r tha t Dr. Dickerson of Rich-
mond use to tell abou t who preached 
un t i l t he congrega t ion l e f t hinf. H e 
held on unti l f ina l ly the sexton walk-
e d up t o £he pulpif and hand ing h im 
t h e k e y said, " P a r s o n when you ge t 
t h r o u g h p u t ou t t he l ights and lock 
i h e d o o r . " — G r e e n w o o d J o u r n a l . 
f o r those-whc We weep and 
gone 
T o the i r Heavenly F a t h e r ' s home. 
Who shou t and sing a r o u n d the i r 
King, 
j i i And wonder when we, too, sHall 
l come. 
s Why wonder why? 
and I W h y t h i s u n r e s t ' w ' , e n knows 
bes t? 
W h y should we t h u s r ep ine? • • 
T h r o u g h Hira will come o u r e t e rna l 
home. 
By his power and^lovo divine I 
( L c y i s Cliff Ba tes . 
Richmondf-rV t,.J 
C O N C E R N I N G L I E S AND LIARS. 
Th i s be ing e lect ion year—--and a s 
•we will have to go t h rough mora t h a n 
o n e e lect ion h e r e in t h e c i ty—It will 
' S P R I N G IN C A R O L I N A . 
I t is « 8 p r i n g in Carol ina I 
S w e e t Spr i i fc , wi th p e r f u m e d 
b r e a t h ( 
Stands t ip toe in the va l leys g r een 
And woes the Sleeping e a r t h . 
Then M o n benea th h e r foo t s t eps 
Gay f l owe i s deck the sod 
And clotfte with bloom t h e pa thways 
- y b e M 
H e r / d a i n t y f e e t h a v e t rod . 
D e p a r t m e n t , Built a t C o . t of $150,-
000, Ha t Capac i ty to Hand le 
1,500 Bodies Every 24 
Hours . 
The r e m a r k a b l e f in ish of the all-
s teel bodies of Dodge Bro the r s motor 
ca rs is a lways the s u b j e c t of admi ra -
tion whe re m o t o r en thus ia s t s g a t h e r 
f o r compar i sons and this has led to 
m a n y c o n j e c t u r e s as to how the f in-
ish is appl ied . 
The d e p a r t m e n t in which the bod-
ies a r e enameled in the p l a n t of 
Dodge B r o t h e r s a t De t ro i t was devel-
oped within the p l a n t and a por t ion 
of the process is sec re t . . 
The steel bodies a r e c a r e f u l l y p re -
pared f o r the recept ion of the enam-
el , which is appl ied in a m a n n e r de-
veloped in t h e p lan t , and a r e t h e n 
conveyed t h rough a b a t t e r y of ovens 
approx imate ly 1,000 f e e t long by a 
double chain sys tem. 
When t h e y emerge the enamel h a s 
been banked on And 'has t h e h igh lus-
t r e t h a t has a t t r a c t e d so much a t t e n -
t ion. 
The e n t i r e ins ta l la t ion cos t m o r e 
thiin $150,000 and m a n y p a r t s of i t 
a r e exclusively Dodge B r o t h e r s T h e 
h e a t J s au tomat ica l ly cont ro l led b y 
eltetfOrfcity and the t e m p e r a t u r e is 
m a i n t a i n e d evenly wi th in f i v e de-
grees . T h e hea t loss is b u t f o u r per -
cent , ' so c a r e f u l l y lias insula t ion been 
worked ou t . 
T h e ovens h a v e a capac i ty of 1,500 
comple te ly enameled bodies eve ry 24 
hour*<«*-Adv. , 
Mowers and Rakes 
T H E E M E R S O N 
EMERSON 
ROCKFORD.ILL 
Jus t rece ived car load of the f amons E m e r s o n 
M o w e r s and Rakes. T h e E m e r s o n M o w e r has 
all the latest improvemen t s . If y o u are in need--, 
of a m o w e r w e will be glad to h a v e y o u c o r n e l 
t o see us. Will t ake p leasure in s h o w i n g - and 
expla in ing these i m p r o v e m e n t s w h i c h m a k e 
Emerson t h e best M o w e r o n t h e market . 
T H E E M E R S O N 
Jos. Wylie & Co. 
" T H E BIG S T O R E " 
FREE 
Dining the Month of Nay 
One Year's Subscription to 
McCall Magazine 
And one Pattern free with every 
Cash purchase of $5.00 and over 
The S. M. Jones Company 
COUNCIL MEETS ANOTHER ELEC- LARGE CON-
TION WARD ONE TRACT LET T w o m e e t i n g s of t h e . c i t y c o u n r i l w e r e held t h i s w e e k , t h e f i r s t b e m u 
T u e s d a y r v » n i n g a n d t h e o t h e r \V. •!-
n e s d a y e v e n i n g -
T u e s d a y E v e n i n g . 
Mess r s , Ct>.zcr , G l e n n , N icho l s 
W e s t b r o o k , a l l o f w h o m w e r e e l e c t e d 
a t T u e s d a y ' s e l e c t i o n , took t h e o u t h 
o f office a f t e r w h i c h t h e r e g u l a r a n -
n u a l e l e c t i o n s w e r e h e l d . T h e o n l y 
c h a n g e s m a d e w e r e in t h e h e a l t h o f -
f i c e r s . Mr . W . C. B r o w n w a s e l e c t e d 
a s h e a l t h o f f i ce r vi?e Mr . W . A. S e t -
t l e m y e r . Mr . J o s . W . Mood w a s e l e c t -
ed a s s i s t a n t h e a l t h of f icer . T h e a s -
s i s t a n t on ly s e r v e s d u r i n g t h e s u m -
m e r m o n t h s . 
Mr . W e s t b r o u k , s e c o n d e d by M r . 
F r a z e r , m o v e d t h a t t h e M a y o r b e 
i n s t r u c t e d to ca s t t h . ' u n a n i m o u # v o t e 
o f t h e c o u n c i l f o r t h e r e - e l e c t i o n of 
| Mr . . las. H a m i l t o n a s C i ty C l e r k a n d 
Mr . J . B. \ 
T u e s d a y w a s 
f r o m W a r d -V 
of t h e S t a t e B o a r d o f P a r -
don 
IN CHESTER 
C o n t r a c t s f o r t h e e r e c t i o n of b u i l d -
ings r e p r e s e n t i n g a n e x p e n d i t u r e , o f 
a b o u t $ 1 8 , 0 0 0 w e r e l e t in C h e s t e r 
W e d n e s d a y by t h e G r e a t F a l l s D e v e l -
T h i s a c c e p t a n c e wi l n e c e s s i t a t e M r 1 o p m e n t l o . Westbrook, resignation „s a m.-m- , T|u, W1„ be crpcte() on ^  
T i L. 1 i* " u n f l a " a " s u o r i x , " , r j b ig f a r m n e a r G r e a t F a l l s a n d w i l l 
will be e l e c t e d . I , . , , , . , . . . . | con l s s t o f a -Manage r s h o m » . f o r e -
A l r e a d y s e v e r a l n a m e s h a v e beer t . « . . . j M 
:ime, l . a f i i , g a r a g e a i l . o m c o m e n t i o n e d f o r t h e v a c a n c y a n d t h e 
N ' -ws h a s b e e n h a n d e d t h e a n n o u n c e -
m e n t o f Mr . H . S. A d a m s , f o r t h e ' 
p l a c e , b y h is f r i e n d * . J u s t w h e t h e r ' 
i ppro 
I'lth Ml: 
which wa» 
Hut 
•r p ipe s 
uniji 
A U T O M O B I L E L I N E 
I B E T W E E N C H E S T E R A N D 
G R E A T F A L L S P E R F E C T E D 
i H a m p t o 
if Mr . (Ji 
o n d e d ' by Mr . D y e , i t w a s o r d e r e d 
t h a t a t w o - i n c h g a l v a n i z e d pipe be 
r u n f r o m York s t r e e t t h r o u g h H a m p -
t o n a r o u n d t o F o o t e , t h u s d o i n g a -
w a y w i t h a d e a d e n d on H a m p t o n . 
b e e n p e r f e c t . 
' Mr . S . B. 
i nd 
ill h a v e 
s a l r e a d y 
*W"rv f r e t u r n e d h o m f o r t h e p a s t 
The pub l 
I t h a t t h e s a l a r y " f t h e H e a l t h Off icer 
m a d e $.10 a m o n t h , t h e a s s i s t a n t 
•ect'ive t h e s a m e s a l a r y / o r a p e r -
a t p r e s e n t 
m a n d wi l l 
c o m p l e t e d . 
Y a n d l v , o f 
G E R M A N N O T E A W A I T E D 
BY O F F I C E R S W I T H 
E X P E C T A N T T E N S I O N . 
W a t h i n g t o n . M a y 4 — G e r m a n y ' * 
rep ly to t h e d e m a n d of t h e U n i t e d 
a t e a b a n d o n m e n t 
LOCAL and PERSONAL 
D a v i d s o n , Miss t 
I Miss Bel le 
ide E d w a r d s 
S a m p l e . I. ' 
T h o m p s o n 
t h e Me 
d a y n i j 
• jotte. 
X 
T h e ma-'V f r i e n d s of Mrs . J o h n T . 
P r e s s l e y wi l l b e g l a d to k n o w t h a t she 
i s r a p i d l y m p r o v i n g a f t e r b e i n g se-
r i o u s l y ill : t h e r h o m e on R o u t e 3. 
N O T I C E — A l l p e r s o n s a r e h e r e b y 
i n s t r u c t e d n o t to e m p l o y W a l t e r C a r -
t e r , c o l o r e d , a s h e is u n d e r a g e . T h i s 
b o y l e f t h o m e W e d n e s d a y n i g h t w i t h 
• M a t N e l s o n . C o l e m a n C a r t e r , C h e s -
t e r , R . F . D. N o . 2 . . 
Mr . Dav id H e a t h , o f R o c k Hi l l , 
s p e n t W e d n e s d a y in C h e s t e r . 
M r . G. A . C o w a n s p e n t W e d n e s -
d a y in R o c k Hi l l . 
F O R S A L E — Y o k o h o i n a V e l v e t 
B e a n s . T h e k i n d t h a t m a t u r e s in 
t h i s c l i m a t e . Mrs . W . D e K . W y l i e , 
R i c h b u r g , S . C- 2 - t . 
M r s . E l i s e N a n c e , o f A b b e v i l l e a n d 
Mis s J o h n n i e G r e g o r y of U n i o n h a v e 
f i l t e r ed t h e t r a i n i n g s c h o o l o f t h e l i e a t e r S a n a t o r i u m . 
Mrs . W . L. F e r g u s o n , of H a r m o n y 
c o m m u n i t y is e x p e c t e d t o d a y t o v, 
i t h e r s i s t e r , M r s W . F . M c C u l l o u g h , 
t o a t t e n d t h e C h a u t a u q u a . 
Mrs . J . / C . W i l b o r n , of Y o r k , is 
' v i s i t i n g h e r s i s t e r , Mrs . S . M. J o n e s , 
o n Y o r k s t r e e t . 
Mr . J . R- P . G i b s o n , o f G r e a t 
F a l l s , w a s a C h a u t a u q u a . v i s i t o r 
l a s t n i g h t . 
Miss Doll ie T r i p l e t t - h a s r e t u r n c < ^ 
t o h e r h o m e in t h e c i ty a f t e r a v is i t 
t o r e l a i t v e s In R o c k Hi l l . 
M r s . W . C. B o y d of P a m l i c o i s 
t h e g u e s t of h e r p a r e n t s , M r . a n d 
M r s . F . M. Hick l i f t on W e s t E n d . 
M r s . N. A . P e a y a n d Mis s A n n i e 
• V p e n t S a t u r d a y in C h a r l o t t e . 
Mrs . R . F . P e a y , of R i d g e w a y , i s 
v i s i t i n g . h e r s o n , Mr . N . A . P e a y on 
H e m p h i l l A v e n u e . 
Miss M a r y M c C u l l o u g h of W i n -
t h r o p Co l l ege , wi l l b e h o m e t h i s a f -
. t e r n o o n w i t h h e r f r i e n d . Mis s R o s e 
7 * h a i n t o s p e n d t h e w e e k - e n d a n d 
a t t e n d t h e C h a u t a u q u a . 
M r s . R . H . C l o w n e y e n t e r t a i n e d 
a g a i n ' in t h e a f t e r n o o n , h e r g u e s t s 
i n c l u d i n g a f e w of t h e y o u n g l ad ie s . 
f E m b r o i d e r y a n d c o n v e r s a t i o n wfcre 
t h e f e a t u r e s f o r t h e a f t e r n o o n . L a t e 
a s a l a d a n d i c e c o u r s e w a s s e r v e d , 
M r s . J o h n Jfc A . B a r r o n , . W-
T. A n d r e w s a n d M i ® M a r y D u n b -
y a n t a s s i s t i n g t h e h o s t e s s . 
M r s . M a n n i n g a n d l i t t l e d a u g h t e r 
..of D i l lon . a r a . t b e ' g u « s t » 0^ J h « f a r -
m e r ' s s i s t e r , M r s . H . H . H a r d i n o n 
• j p i n c k n e y s t r e e t . . 
F M i s s e s L o i s S a m p l e a n d L e t t i e 
A b e l l who' h a v e b e e n t h e g u e s t s . o f 
D r . a n d M r s . J . L . Y o u n g of C l i n t o n 
Mrs . F . M. Boyd a n d c h i l d r e n l e f t 
S a t u r d a y m o r n i n g f o r t h e i r h o m o in 
J o h n s t o n a f t e r v i s i t i n g t h e f o r m ' - r s ' 
m o t h e r , M r s . M. M. S t e w a r t on 
C h u r c h s t r e e t . 
All 
iiy t h e f i f t h a n n v. 
P . G i l m o u r . D. I 
i ty P r e s b y t e r i a n e l 
of t h e c o n p r e g a t i o 
T h e f r i e n d s of Miss E l i z a b e t h 
I ' e a y . n o w a s t u d e n t a t L a n d e r Col-
l ege , will b e i n t e r e s t e d t o k n o w t h a t 
she w i t h t h e o t h e r f o u r s p o n s o r s 
s p e n t t h e w e e k - e n d in F l o r e n c e , t h e M E N U of Miss 
g u e s t s of t h e F a c u l t y a n d s t u d e n t s b e e n m o v e d f r 
of Ba i l ey M i l i t a r y I n s t i t u t e , w h o 
a r e t h e r e o n t h e i r a n n u a l c m c a m p - on M a i n Bt ree t , ni 
m e n t W a l k e r ' s G r o c e r y 
m a n y c u s t o m e r s ^ 
Mis s A l i c e S h i e d e r , w h o h a s b e e n 6 - f 
d e a c o n e s s f o r t h e M e t h o d i s t c h u r c h , 
l e f t W e d n e s d a y m o r n i n g f o r h e r 
h o m e t o s p e n d t h e m o n t h e f M a y . 
ick 
T H E M I L L I N E R Y E S T A B L I S H -
B a r b e r h a s 
G r e g o r y - P a g e 
W a l k e r - H ' ' n r y B u i l d i n g . 
t o J o s 
T h e W e d n e s d a y D o m e s t i c S c i e i 
c l u b m e t w i t h Mrs . R. H . C l o w n e y 
UUUIB *u virc u« ,uwi W e d n e s d a y m o r n i n g w i t h f u l l 
Miss S h i e d e r h a s b e e n t r a n s f e r r e d _ , 
f r o m C h e s t e r t o B i r m i n g h a m , A l a 
w h e r e s h e will t a k e c h a r g e o f a W e s -
I i n g a n d w a s 
I c o m e e f f e c t i v 
n a n c e a p p e a l 
T h e Chest< 
me te r ! i n t o l a w 
M a y 10th . T h e 
l e y H o u s e . Mi s s S h i e d e r h a s d o n e g ^ e c t - ^ M r s ^ 
s o m e g o o d w o r k d u r i n g t h e y e a r in 
C h e s t e r , a n d h a s a l*o m a d e m a n y , , . „ . . , , , M r s . W . W . C o o g l e r , S h o p p i n g ; f r i e n d s , w h o w e r e s o r r y t o see h e r , , , , „ x . „ M r s . J o h n E . N u n n e r y " C a r e a n d Re-
t e n d a n c e . T h e f o l l o w i n g i n t e r e s t i n g 
a n d i n s t r u c t i v e p r o g r a m w a s c a r r i e d 
C l o t h i n g " w a s t h e 
2. M c F a d d e n r e a d 
a p a p e r o n " A d u l t e r a t i o n a n d F r a u d s , 
l e ave so s o o n . 
S h e r i f f C o l v i n 
I p a i r of C l o t h i n g " . A d i s c u s s i o n w a s 
c e i p t of a t h e o in o r d e r a s t o p l a n s e t c . , o f 
t e l e g r a m t h i s m o r n i n g f r o m t h e C h i e f m e m b e r s of t h e G i r l ' s C a n n i n g , 
of P o l i c e , o f R i c h m o n d , Va . , a d v i s i n g B r e a d , a n d P o u l t r y C l u b s w h i c h wi l l 
t h a t P e t e r W i l s o n w a n t e d in C h e s t e r m e e t h e r e in J u n e 12 -16 i n c l u s i v e f o r 
f o r h o u s e b r e a k i n g a n d g r a n d l a r c e - a c o u r s e o f s t u d y . T h e t w o D o m e s -
n y h a } b e e n c a p t u r e d . I t wi l l b e r e - t i c S c i e n c e C l u b s a l o n g w i t h o t h e r 
ca l led t h a t W i l s o n w a s c a u R h t in t h e C h e s t e r p e o p l e e x p e c t t o e n t e r t a i n 
a c t o f . s t e a l i n g c o t t o n s e e d f r o m t h e t h e s e y o u n g l a d i e s n u m b e r i n g a b o u t 
C h e s t e r O j l Mil l a n d s u c c e e d e d in e s -^ 90 , a n d p l a n s a r e b e i n g m a d e t o g ive 
c a p i n g f r o m P o l i c e m a n J a c k s o n . ,H'e t h e m . a n e n j o y a b l e s t a y . Mi s s J o 
wi l l b e b r o u g h t b a c k t o C h e s t e r f o r Y a r b o r o u g h h a s e v e r y t h i n g iti c h a r g e . 
t r i a l . . I W h e n t h e b u s i n e s s m e a n i n g w a s 
— . ^ c o m p l e t e d d u r i n g a soc ia l h a l f h o u r 
- ^ T h e C h e s t e r d e l e g a t e s w h o w i l l g o M r s . W a l t e r M o f f a t t , M r s . W . ' t . 
t o A n d e r s o n M o n d a y t o a t t e n d t h e A n d r e w s a n d Mis s M a r y D u n o v a n t 
., a s k e d 
r a g e _gs. l o r p e r m i s s i o n t o e r 
t h e r e a r of t h e i r lot . A f t e r s o m e 
d i s c u s s i o n p e r m i s j ^ o n w a s g r a n t e d 
w i t h t h e u n d e r s t a n d i n g t h a t no f u r -
t h e r d e m a n d s of t h i s k i n d w o u l d b e 
g r a n t e d . 
M o t i o n was m a d e b y Mr . G l e n n , 
s e c o n d e d b y M r . C r o s s t h a t t h e r e b e 
n o f u r t h e r s a l e o f g a s o l i n e , oil , e t c . , 
on S u n d a y , a n d t h a t a l l g a r a g e s b e 
k e p t c losed o n t h a t d a y . P r o v i s i o n 
w a s m a d e f o r o w n e r s of c a r s t o g e t 
t h e i r c a r s o u t of a n d p l a c e d in ga -
r a g e s on S u n d a y ' s . 
M a y o r D a v i d s o n a n d Mess r s . W e s t -
b r o o k a n d C r o s s w e r e a p p o i n t e d a 
c o m m i t t e e t o look i n t o t h e p u r c h a s -
i n g of a n e w c i ty c lock o r of r e p a i r -
i n g t h e o ld one . 
S t a t e F e d e r a t i o n o f W o m a n ' s c l u b s 
a r e a s f o l l o w s : M r s . B r a w l e y a n d 
Mrs . G e o r g e R . D a w s o n f r o m t h e 
W p - T o - D a t e book c l u b ; Mrs . S a m W . 
K l u t t z , f r o m t h e 1 * a l m e t t o B o o k c l u b ; 
Mrs . S t e e l e C a l d w e l l , f r o m t h e D o -
m e s t i c S c i e n c e c l u b ; Mis s J o Y a r b o r -
o u g h a n d Mrs . W i l l L a t i m e r , f r o m 
t h e W e d n e s d a y D o m e s t i c S c i e n c e 
c l u b . _ 
^Tl'. J u m p s C e a l i o r n , o f C K a r i o t t e , 
w a s a C h e s t e r v i s i t o r l a s t S u n d a y . 
Mr . B. M. S p r a t t , J r . , o f M a i d e n , 
N . C . , w a s a C h e s t e r v i s i t o r y e s t e r -
d a y . 
M r s . M a g g i e W . H a f n e r f e l l M o n -
d a y o n G a d s d e n s t r e e t n e a r M o r r i s 
E h r l i c h ' s s t o r e a n d h a d t h e m i s f o r -
t u n e o f b r e a k i n g h e r leg . 
M r s . M a r y E . H o w z e , of t h e W y l i e 
Mil l v i l l a g e d i e d s u d d e n l y o f h e a r t 
f a i l u r e y e s t e r d a y m o r n i n g - a t h e r 
h o m e . T h e b o d y w a s t a k e n t o ' F o r t 
L a w n w h e r e i n t e r m e n t wi l l b e manf t . 
M r . a n d M r s . R o b e r t D u n b a r , o ^ 
C h a r l o t t e , s p e n t S o p d a y i n C h e s t e r 
w i t h - r e l ^ t i v e a . / 
A L W A Y 9 - B E A K I N M I N D t h a t a t 
a l l t i m e s y o u c a n f i n d a c ^ j n p l e t e a n d 
u p - t e d a t e l ine o f iCIo th in j i , O x f o r d s , 
H a t s a n d - C e n t ' s f u r n i s h i n g s a t o u r 
s t o r e , C o m e w h e r d i t i s a l w a y s a 
p l e a s u r e t o <e rve J 9 0 . R o d m a n - B r o w n 
civ . -.Vs • 
T h e B r o t h e r h o o d - o f P u r i t y P r e a -
• te r i an c h u r c h wi l l be a d d r e s s e d a t 
t h e c h u r c h , , n e s t S u n d a y n i g h t a t 
e i g h t o ' c l o c k b y M r . R o b e r t M e b * n e , 
o f G n a t F a i l s . M r . M e b a n e h a s q u i t e 
a n u m b e r - o f f r i e n d s i n C h e s t e r ,*rho 
wall b e ^ l a d o f t h e o p p o r t u n i t y t o 
a s s i s t e d t h e h o s t e s s in s e r v i n g a 
c o u r s e c o l l a t i o n . 
T H E F E N N E L L - Y O U N G M O T O R 
CO. , wi l l s t a y o p e n S a t u r d a y n i g h t s 
u n t i l t w e l v e o ' c l o c k f o r t h o s e w i s h -
i n g g a s o l i n e , o i ls a n d s u p p l i e s . 
E . J . W a t s o n , C o m m i s s i o n e r o f 
A g r i c u l t u r e o f S o u t h C a r o l i n n , w a s 
y e s t e r d a y a f t e r n o o n e l e c t e d P r e s i -
d e n t of t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n of 
C o m m i s s i o n e r s o f A g r i c u l t u r e , w h i c h 
w a s o r g a n i z e d in W a s h i n g t o n , D.C. 
M r . J . B. W e s t b r o o k , of t h i s c i t y , 
h a s b e e n a p p o i n t e d by G o v e r n o r M a n -
n i n g a s a m e m b e r of t h e S t a t e b o a r d 
of p a r d o n s t o s u c c e e d H . C. T i l l m a n , 
o f G r e e n w o o d , w h o h a s r e s i g n e d . 
T H I N G S H E A R D U N D E R 
T H E C H A U T A U Q U A T E N T 
A i n ' t t h a t g r a n d ? 
G e e , t h i s s e a t is g e t t i n g h a r d . 
W h a t d i d h e s a y j u s t t h e n ? 
W h a t t h e d i c k e n s d id t h a t w o m a n 
w e a r a h a t o u t h e r e f o r ? 
C a n y o u s e e t h r o u g h t h a t p o s t ? 
S h e c e r t a i n l y c a n p l a y . 
I U j b e t I b r i n g a p i l l o w n e x t 
I w o u l d n o t m i s s t h i s 
G A R A G E S M U S T C L O S E O N 
8 U N D A Y . T h e F e n n e l J - Y o u n g M o t o r 
Co . , wi l l b e o p e n e v e r y S a t u r d a y 
n i g h t u n t i l t w e l v e o ' c lock ; f o r t h e a c -
c o m o d a t i o n o f t h o s e w i s h i n g g a s o l i n e , 
oil sad supplies. ' •. - - * - " • 
T h e c i t y counc i l of F o r t Mill h a s 
v o t e d t o wa^ve l oca l t a x e s f o r a p e r i -
od of y e a r s a s a n i n d u c e m e n t t o m a n - ' 
u f a c t u r i n g e n t e r p r i s e s t o l o c a t e in 
t h a t <;ity. 
Y o r k c o u n t y h a s b o r r o w e d $ 3 0 , -
0 0 0 f o r c o u n t y o r d i n a r y p u r p o s e s . 
T h e loan w a s p l a c e d w i t h t h e L o a n 
& S a v i n g s B a n k , of Y o r k , t h e r a t e j 
of i n t e r e s t b e i n g .41 p e r c e n t . 
D e a t h Of V . B. Mi l l en 
Mr . V . B l a i r Mi l l en , of R i c h b u r g . ; 
d ied a t h i s h o m e in t h a t p l ace M o n - j 
d a y a f t e r n o o n a b o u t o n e o ' c lock a f - , 
t e r b e i n g ill o n l y a b o u t a w e e k o f ( 
p n e u m o n i a . 
M r . M i l l e n w a s o n e of t h e y n o s t 
p o p u l a r m e n of C h e s t e r c o u n t y a n d 
it w a s w i t h g e n u i n e r e g r e t h i s m a n y 
f r i e n d s l e a r n e d o f h i s d e a t h . H e I 
w a s 5 6 y e a r s o f a g e a n d w a s b o r n > 
in t h e R i c h b u r g s e c t i o n . H i s e n t i r e 
b u s i n e s s c a r e e r h a s b e e n in t h e m e r -
c a n t i l e b u s i n e s s , w h i c h h e e n t e r e d | 
w h s n q u i t e a y o u n g m a n . A s s o c i a t e d . 
w i t h hi*i'" fin b u s i n e s s a t t h e t i m e of ; 
d e a t h w a s M r . J . S . D r e n n a n , t h e . 
f i r m b e i n g D r e n n e n & Mi l l en . 
H e is s u r v i v e d by h i s w i d o w , w h o 
w a s Mis s M a r y W i l s o n , o f G a s t o n i a , I 
N . C . , a n d o n e s i s t e r , M r s . J e n n i e 
S e r c e s t , o f M o n r o e , N . - C . j 
M r . M i l l e n w a s a n e l d e r i n t h e , 
P r e s b y t e r i a n c h u r c h a n d t o o k n g r e a t 
d e a l o f i n t e r e s t i n c h u r c h a f f a i r s . 
F u n e r a l s e r v i c e s ' w e r e ; h e l d a t t h e 
P r e s b y t e r i a n c h u r c h a t R i c h b u r g y e s -
t e r d a y a f t e r n o o n a n d w a s a t t e n d e d 
b y a l a r g e c o n c o u r s e o f f r f a n d s 
f r o n t v a r i o u s s e c t i o n s o f t h e c o u n t y . 
t h a t t h e f a 
t h i s Inn-
j m o r y M o n d a y n i g h t a t e i g h t o ' c l o c k 
j to d e c i d e w h e t h e r o r n o t C h e s t e r is 
' 10 h a v e a m i l i t a r y c o m p a n y . I t is 
j i m p o r t a n t t h a t s a m e b e o r g a n i z e d 
. a t t h e e a r l i e s t poss ib le d a t e in o r -
' d e r t h a t t h e c o m p a n y m a y b e a b l e 
t o a t t e n d t h e e n c a m p m e n t t h i s s u m -
m e r , w h i c h no d o u b t will b e m o r e 
e l a b o r a t e t h a n a n y p r e v i o u s e n c a m p -
C h c s l e r s h o u l d by all m e a n s h a v e 
a m i l i t a r y c o m p a n y a n d t h o s e i n t e r -
e s t e d a r e r e q u e s t e d t o b e a t t h e m e e t -
i n g M o n d a y n i g h t . 
Mr . Al len M a c a u l e y . w h o f o r s o m e 
t i m e p a s t h a s b e e n w i t h t h e S, M. 
J o n e s Co. , - h a s a c c e p t e d a p o s i t i o n 
w i t h t h e S t e a m Sn<>e Co. , of R ich-
m o n d , Va. , a s t r a v e l i n g s a l e s m a n . M r . 
M a c a u l e y will a s s u m e h is n e w d u t i e s 
a t an e a r l y d a t e . H i s t e r r i t o r y c o v e r s 
t h i s S t a t e a n d G e o r g i a . 
P o l i c e m a n L o n g , o f M o n r o e , N . C . , 
w a s a C h e s t e r v i s i t o r y e s t e r d a y . 
p r e s e n t m e t h o d , of . u h m a r i n a 
a r U r e , d e l i v e r e d to A m b a i i a d o r 
e r a r d t o d a y , * 1 1 a w a i t e d by off ic ia l* 
t h e W a s h i n g t o n g o v e r n m e n t w i t h 
p e d a n t t e n . i o n . T h e y w e r e w i t h o u t 
• y d e f i n i t e idea of w h a t t h e c o m -
u n i e a t i o n c o n t a i n e d . A br ie f me>-
ge f r o m A m b a » a d o r G e r a r d a> 
ell a . p r e . , r e p o r t . , h o w e v e r , h a d 
e a l e d t h e i m p r e i . i o n tha> t h e im-
d i t i o n . w h i c h the U n i t e d S t a t e a 
I cou ld n o t a c c e p t . 
Il w a . r e i t e r a t e d t h a t P r e . i d e n t 
W i l s o n . f o o d u n a l t e r a t e l y by t h e po-
s i t ion d e c l a r e d in t h e n o t e to G e r -
I ' imat ic r e l a t i o n s . T h i s d e m a n d waa 
d e s i g n e d to p e r m i t of n o a r R u m e n t 
- n d high o f f i c i a l , r e p e a t e d l y h a v e a i -
s e r t e d t h a t a n y t h i n g . h o n of a l i t e r a l 
c o m p l i a n c e w o u l d i.e f o l l o w e d by a 
T h e off ic ia l copy of t h e n o t e h a r d l y 
wil I r e a c h W a . h i n g t o n b e f o r e t o m o r -
r o w n i g h t , b u t t h e d o c u m e n t waa 
g i v e n to t h e p r e s . in B e r l i n l a t e t o -
n i g h t a n d t h e uno f f i c i a l t e x t w a . e x -
p e c t e d to r e a c h t h e U n i t e d S t a t e s 
A m b a s s a d o r G e r a r d ' * m e s s a g e wa* 
• e n t b e f o r e h e h a d e x a m i n e d t h e n o t e 
i t . e l f . I t* m e a n i n g wa* n o t e n t i r e l y 
S H E R I F F . 
W e h e r e b y a n n o u n c e W . D u p r e 
A n d e r s o n a c a n d i d a t e f o r S h e r i f f of 
C h e s t e r c o u n t y , s u b j e c t t o t h e r u l e s 
a n d r e s u l t o f t h e D e m o c r a t i c p r i m a -
ry . F R I E N D S . 
i n e d t o c o n 
• ion of t h e d i p l o m a t 
S e c r e t a r y L a n . i n g 
lie, b e c a u s e he f e a r e d it was g a r b l e d 
a c c u r a t e d e d u c t i o n s . F u r t h e r m o r e 
or t h a t i t s e l f , m i g h t h a v e m a d e in-
t h e A m b a s s a d o r h a d i n d i c a t e d t h a t 
his m e s s a g e m u s t be r e g a r d e d as be -
ing h igh ly c o n f i d e n t i a l . 
S e c r e t a r y L a n s i n g s e n t t h e d i s -
p a t c h to t h e W h i t e H o u s e f o r t h e in-
f o r m a t i o n of P r e s i d e n t W i l s o n . A t 
t h e s a m e t i m e a n f f o r t was m a d e t o 
h a v e t h e e r r o r s of t r a n s m i s s i o n c o r -
r e c t e d . I t a p p e a r e d t o n i g h t , h o w e v e r , 
t h a t t h e c o n t e n t s of t h e n o t e w o u l d 
be k n o w n b e f o r 
could b e m a d e . 
EDUCATOR. 
SHOE.® 
K l u t t z D e p a r t m e n t S t o r e c a r r i e s a 
f u l l s t o c k o f E D U C A T O R S H O E S f o r 
h i l d r e n a n d g r o w n - u p s . 
K L U T T Z D E P A R T M E N T S T O R E 
D R E A M L A N D S P E C I A L . 
A f u l l s h o w w i l l b e g i y e n a t 
D r e a m l a n d e v e r y n i g h t a f t e r t h e 
C h a u t a u q u a e n t e r t a i n m e n t f o r t h e , 
b e n e f i t o f t h e D r e a m l a n d p a t r o n s , i 
DREAMLAND 
FRIDAY 
Has a Physician ever the right to take a human life? 
See HOBART BOSWORTH in 
"Dr. Neighbor", 
And Judge for Yourself 
P r i ces S a n d l O C e n t s 
S A T U R D A Y 
MARY FULLER 
in a two reel feature. Latest News Events, and a 
• ^great Comedy, making a BIG SHOW.. 
Prices 5 a n d l O Cents 
Coming "THE BATTLE CRY OF 
PEACE," May 22-23 . 
C h e K i n d T o o H a v e A l w a y s B o u g h t , a n d w h i c h h a s b e e n 
I n u s e f o r o v e r SO years, h a s b o r n e t h e s i g n a t u r e o f 
^ 0 a n d h a s b e e n m a d e u n d e r h i s p e r * 
rJrL S-J&M-f-lP-.. s o n a l s u p e r v i s i o n s i n c e I t s I n f a n c y . 
'-CoccA&M; A l l o w n o o n e t o d e c e i v e y o n i n t h i s . 
A l l C o u n t e r f e i t s , I m i t a t i o n s a n d " J U s t - a s - g o o d " a r e b n t 
E x p e r i m e n t s t l i a t t r i f l e w i t h a n d e n d a n g e r t l i e h e a l t h o f 
I n f a n t s a n d C h i l d r e n — E x p e r i e n c e a g a i n s t E x p e r i m e n t * 
F O R S A L E — I n d i a n motor -cyc le . 
Two speeds New t i res . F i r s t class 
condi t ion. See A. F . Ande r son . 
Heads Parish Players' Company, 
Who Appear Here on Third 
Night of the Chautauqua 
Daylight trip all the way. See that your ticket reads via P.§ & N. 
(Electric Line) and the Seaboard 
A s k y o u r t i c k e t « g « n t f o r s c h e d u l e , o f a l l * g a k r t r a i n s , r a t e , " l i m i t , e t c , o r c a t t o n 
C . S . A L L E N , T r a f f i c M a n a g e r , . P . A N ; R y . G r e e n v i l l e , S . C F R E D G E I S S L E R , A ^ t G . P . ^ S . A . L R y . A t l a n U , G a . 
•f*i •' C . S . C R O M P T O N , T . P . A . , S . A . L . R y . A t l a n t a , G a . V 
raRN HOBART DOUBLEDAY. 
i L f l B S F E R N HOBART DOUBLEDAY, who beads the Pol ish Players1 Oom-
- p a n j , which is to appear bent o n the third n igh t of t he Chautauqua , In a 
b r i m a n t young actrees of g l ea t personal cha rm and vivacity. She h a s played 
jjwWMi« pa r t s wi th the Victoria P layers and the Boyd-Nolan Players . 
*** —1—-— ;— — 
Northern 
AND THE 
Seaboard Air Line Railway 
TO 
BIRHINGHAM, ALABAMA 
ANNUAL REPORT 
To the City Council, Chester, S. C. 
7 9 1 5 ( 
' May 1. 
Bal imcr On hand " 
Public W o r k . 
W a t e r Service - $10 ,733 .33 
Suppl ies 8 .45 
B o a r d o f H e a l t h . 
S a n i t a r y Tax •_ 
T a x D e p a r t m e n t . 
P r o p e r t y Tax 26,294.45 
S t r e e t Tax 1,580.00 
Dog Tax - 113,00 
F i n e s . 
Licenses 
Ceme te ry Fees 
S t ree t D e p a r t m e n t 
Sale of M a n u r e . - 72.00 
Sa le of f o u r mules 500.00 
" \5a le Sundr ies 15.71 
Cemen t Sidewalks 
Bil l . Payable . 
E y e r & Co., N. Y $10,000.00 
Na t iona l Exchange Bank 4,750.00 
Nat iona l Exchange Bank - 400.00 
Nat iona l Exchange Bank . . 500 .00 
Commerc ia l Bank - 1,500.00 
Na t iona l Exchange Bank 650.00 
Na t iona l Exchange Bank 1,000.00 
' ommercia l Bank 1,000.00 
Commerc ia IBank . . . 750.00 
Nat iona l Exchange Bank - 750 .00 
Na t iona l Exchange BanK 1.0Q0.P0 
Commercia l Bank — . 1,000.00 
l u r i t y Church 622.93 
Mrs . Addelyne Levy 1,500.00 
. J L. S immons 300.00 
A u d i t e d May 1st, 1916. 
J A M E S McLARNON, P. A. 
D I S B U R S E M E N T . 
Publ ic W o r k . . >** 
Help - - $ 2,569.54 
P o w e r - 4 ,152.78 
Suppl ies 1,767.80 
Light ing 
Extens ion . 
W a t e r Mains and Sewers 
P o w e r Co., Notes f r o m 1914 
S t r e e t D e p a r t m e n t . 
l . e l p 4,260.94 
Suppl ies 4,012.79 
S t r e e t Improvement 
} olice D e p a r t m e n t 
Board of Heal th . . . 
t i r e D e p a r t m e n t 
C e m e t e r y — 
Publ i c , Building:' 
Sa l a r i e s 
I n t e r e s t 
I n s u r a n c e and Taxes 
Sundr i e . , 
E lec t ions — — — — 28.00 
A u d i t i n g 50.00 
P r i n t i n g and Adver t i s ing 178.05 
Ca t t l e Marke t , Expenses to Columbia 17.00 
Pe t i t ion f o r Bonds 61.00 
P a t t e r s o n Library 100.00 
Char i t i es . 100.00 
R e f u n d License, (Lowrance Bros.) 5.00 
,987 .45 
,643.00 
,362.50 
365.00 
Pa in t i ng S igns Z 8.80 
Mrs. M. H. H a f n c r f o r S t r e e t 5 0 . 0 0 ' 
Case E. H. Hard in vs. City of C h e s t e r - - 75 .00 
Office Expenses 119.25 
S u n d r y Smal l I t ems 46.65 
Bi l l . Payab le . 
N a t i o n a l - E x c h a n g e Bank 4 ,760.00 
Mrs. S . M. M c A f e e . . . 600 .00 
Mrs. S." M. M c A f e e ~ 500.00 
Nat ional Exchange Bank - 400.00 
Nat iona l E x c h a n g e Bank 600.00 
Nat iona l Exchange Bank . 650 .00 
. . . . . . . ... JL.Q00.Q0 . 
Nat ional E x c h a n g e Bank .» 750.00 
Nat iona l Exchange Bank 1,000.00 
Commercia l Bank 1,600.00 
Commercia l Bank 1,000.00 
Commercia l Bank 750.00 
Commercia l Bank 1,000.00 
Pock C r u s h e r N o t e 737.88 
Eu reka F i re Hose Co 900.00 
1916, May 1, Balance on hand -
$76,384.57 
J A M E S H A M I L T O N , T r e a s u r e r . 
, Ches te r , S. C., May 2, 1916. 
To the Mayor and Aldermen of t h e Ci ty of C h e s t e r : — 
G e n t l e m e n : — I beg to submi t he rewi th my r e p o r t of t he Aud i t of t he 
books and vouchers of the City T r e a s u r e r , which I find nea t ly kept and ac-
• u r a t e to the l imit , no t a single e r r o r in the work f o r the y e a r , which is 
wor thy of note . Respec t fu l ly submi t t ed , 
J A M E S M c L A R N O N , 
Publ ic Audi tor . 
J . A. BARRON 
U n d e r t a k e r and E m b a j m a r . 
Successor to Ch i ld . & B a r r o n . 
Phone 119. C h i e t e r , S . C. 
N O T I C E O F A P P L I C A T I O N F O R 
F I N A L D I S C H A R G E . 
I h e r e b y give not ice t h a t on the 
19th of May I will m a k e f i r s t and 
final r e t u r n a s A d m i n i s t r a t o r of t he 
E s t a t e of Geo. E . Davis, deceased and 
will on same d a y a t 12 o 'clock noon 
apply to Hon . A. W . Wise, J u d g e of 
P roba te f o r Ches t e r Coun ty , S C., 
f o r l e t t e r s of dismissqry. 
W. W. DAVIS , Adm. 
Ches te r . S. C. Apr i l 28, 1916. 4 t 
FOR S A L E . 
Big s t r o n g p lug mule cheap f o r 
Cash, also one good mule, W e a re 
booking o r d e r s f o r p u r e D u r o c — J e r -
sey Pigs f o r J u l y 1st sh ipment . Good 
colors and good shaped ones the k ind 
should be on every f a r m $10.00 
a t t en weeks old, send in y o u r 
now. 
Clover Leaf F a r m 
F o r t Lawn , S . C. 
P . 0 . Box. 2 5 26-28 
GOOD F O R COLDS. 
Honey , P i n e - T a r and Glycer ine a r e 
recognized cold remedies . In Dr . 
Bell 's P i n e - T a r H o n e y these a r e com-
bined wi th o t h e r cough medic ine in a 
p l easan t s y r u p . Dr . Bell 's P i n e - T a r -
.Honey quickly s tops y o u r cough, 
checks yoiir cold, soo thes i r r i t a t ion 
of the t h roa t . Exce l l en t f o r young , 
a d u l t and aged . I t s one of the bes t 
cough sy rups made . F o r m u l a on ev-
e ry bot t le . You know j u s t w h a t you 
a re t a k i n g and y o u r doc tor knows ita 
good f o r coughs a n d colds. Ins i s t on 
Dr . Bell 's P i n e - T a r - H o n e y . Only 26c. 
a t Druggis t s . 
What is CASTORIA 
C a s t o r i a i s a h a r m l e s s B T i b s t i t n t e f o r C a s t o r O i l , P a r e -
B o r i c , D r o p s a n d S o o t h i n g S y r u p s . I t i s p l e a s a n t . I t 
c o n t a i n s n e i t h e r O p i u m , M o r p h i n e n o r o t b e r N a r c o t i c 
s u b s t a n c e . I t s age i s i t s g u a r a n t e e . I t d e s t r o y s W o r m s 
a n d a l l a y s F e v e r i s h n e s s . F o r m o r e t h a n t h i r t y y e a r s I t 
h a s b e e n i n c o n s t a n t u s e f o r t h e r e l i e f of C c a s t i p a t l o n . 
F l a t u l e n c y , W i n d C o l i e , a l l T e e t h i n g T r o u b l e s a n d 
D i a r r h o e a . I t r e g u l a t e s t h e S t o m a c h a n d B o w e l s , 
a s s i m i l a t e s t h e F o o d , g i v i n g h e a l t h y a n d n a t u r a l s l e e p . 
T h e C h i l d r e n ' s P a n a c e a — T h e M o t h e r ' s F r i e n d . 
GENUINE C A S T O R I A ALWAYS 
la Use For Over 36 Years 
T h e Kind You Have Always Bought 
W a l t e r Stack Dead and Ellison P a r -
ker and J a m a . P a r k e r in 
t o d y . , 
Lancas t e r , May 2 . — W a l t e r S tack , 
a whi te f a r m e r of the Tradesvi l le 
sect ion of the county , was f o u n d 
dead S u n d a y a f t e r n o o n in a f ie ld on 
his f a t h e r ' s p l an ta t ion with th ree 
bul le ts holes in his h e a d . F r o m the 
condi t ion of the body the kil l ing had 
ev ident ly t aken p lace the day be fo re . 
S h e r i f f J o h n P. H u n t e r was summon-
ed, and t o g e t h e r w i t h Police Chief 
Or r of Lancas t e r , t h e y proceeded t o 
t h e scene of t h e cr ime and a f t e r 
some inves t iga t ion a r r e s t e d Ell ison 
P a r k e r and his b r o t h e r , J a m e s P a r k -
er. They were lodged in j a i l . T h e 
P a r k e r s a r e bro thers - in- law of S t ack , 
and i t is said t h a t bad blood had e x - . 
is ted be tween t hem f o r qu i t e a long 
t ime. 
WALLER'S SPECIAL 
Piedmont & Railway 
Special Train Will Leave 
Leave Greenville, S. C 7:30 a. m. P. & N. Ry. 
" Piedmont 7:58 a. m. " 
" Pelzer 8:08 a .m. " 
" Williamaton 8:13 a.m. " 
" Anderson , 8:00 a.m. " 
" Belton ; 8:35 a. m. " 
" Honea Path 8:50 a. m. " 
" Donalds 9:00 a. ra. " 
" Shoals Junction 9:05 a. m. ". 
" Hodges _____ 9:15 a. m. " . 
Arrive Greenwood 9:85 a. m. " 
May 15, 1915 as follows 
Leave Greenwood 9:46 a. m. S. A. L. Ry 
" Abbeville -—'-10:10 a. m. " 
" Calhoun Falls 10:30 a. m: " 
" Elberton 11:10 a.m. " 
" A t h e n s — 12:10 noon 
" Winder __ 12:50 p.m. 
" Lawrenceville l ;20 p. m. " 
" Atlanta 1:45 p.m. " 
Arrive Birmingham 5:30 p. m. ' ' " 
FOR THE 
U. C. V. REUNION 
May 16-18 , 1916 
FENNELL MOTOR CO. FENNELL MOTOR CO. FENNELL MOTOR CO. FENNELL MOTOR CO. FENNELL MOTOR CO. 
Dodge Bros. Motor Cars 
. A) nwre Jh<Mv500,<foO raolo*scarvrthey Kavecr^ufac lured at many. w ^ rOOO sets of motor cjir Darts a 
year--they have made the parts for two-fifths of all the cars manufactured in the United States. They are o n e of the oldest manufacturers in the motor in 
dustry; their plant covers sixty acres. They have immense production capacity and co-nplete financial independence. Two years ago Dodge Brothers began 
mirkatin? thsir own car--and today it speaks for itself. Their EXPERIENCE is why you get So much value when you buy a Dodge car. 
The Car That Speaks For Itself 
Come to Fennel! Motor Company or phone for a demonstration. We believe, when you see so 
many good features that you will buy a Dodge. The car carries the best electric starter and lights-is Tim-
ksn bearing throughout- -and finished as good as any. 
w TOURING CAR Price, Delivered complete 
You will find in Dodge 
Bros. Motor Cars many features scarcely to be 
Expected at so moderate a price. 
$835 ROADSTER Price, Delivered Complete, You will realize the very first 
time you ride in this car that it has all the com-
forts, responsiveness and power you want in a car 
FENNELL MOTOR COMPANY 
FENNELL MOTOR CO. FENNELL MOTOR CO. FENNELL MOTOR CO. FENNELL MOTOR CO. FENNELL MOTOR C O — 
PREMIUM STATION 
Our store is the PREMIUM STATION for the American Tobacco 
Company. There is no use now of sending your coupons off-
just bring them to us and secure the premiums from our store. You 
see the article before you let go your coupons. 
Many useful articles are on display. Drop in and look them 
over. 
Flowers Flowers 
When in need of Flowers, remember we have them and our de-
liveries are prompt. 
Cowan Drug Company 
- S A T I S F A C T I O N M U S T F O L L O W " 
•asufl*3ij ox\b m postmortems" 
"Oic bag that has elipbti axvay catft conic tadt 
—the <Ab gaMmatx wim llw scythe an& hvutylass 
doe* iff make rounA triftt." 
What tuive uou to show for las'r_ycar? 
-Start now to matte the cotvAttgucar fhut-
fit1. -Start to put money in our Jj&mh. 
National Exchange Bank 
Chester, S. C. 
SURPLUS & UNDIVIDED PROFITS $54,000.00 $100,000.00 
Announcements 
FOR SHERIFF. 
I he reby announce myself a can-
d ida te f o r re-e lect ion to the off ice 
of Sheriff of Ches te r county, sub-
j e c t to the r e su l t of t h e bou iocra i l c 
P r i m a r y . 
D. E... OOLVIN. 
CORONER. 
I he reby annonr .ee myself a can-
didate f o r jo-eleci lon to the o f f i ce 
of Coroner of Ches t e r county, auti-
l e d t o the resu l t of t h e Democrat )? 
p r imary . 
J . H E N R Y GLADDEN. 
FOR CLERK OF COURT. 
I he reby a n m u r c e myself a can-
d ida te f o r re-e lect ion to t h e of f lc t 
of Clerk of t h e Cour t f o r C h e s t e r 
oounty, s u b j e c t to t h e ru le s of Lie 
Democra t ic p r imary . 
J . E. CORNWELL. 
hereby myself a can-
d ida te l o r t he of 1' e of Clerk of the 
Cour t f o r Ches t e r county, sub jec t 
to the r u l e s of t h e Democra t i c pri-
m a r y . 
J . E . N U N N E R Y . 
FOR AUDITOR. 
of County Audi tor , s u b j e c t t o 
r e su l t of t h e Democra t i c 
M. C . FUDGE. 
FOR T R E A S U R E R . 
I he reby a n n o u n c e myself a can-
d i d a t e f o r t h e • o f f l c ^ of Audi to r f o r 
C h e s t e r oaunty , s n b j e c t t o t h e ru le s 
of t he Democra t i c p r i m a r y . 
' I h e r e b y a n n o u n c e myself a candi -
d a t e f o r re -e lec t ion t o t h e o f f i c e of 
T r o a s u r e r of Ches te r coun ty , sub-
j e c t t o t h e r e s u l t of t he Democar t i c 
p r i m a r y S. E . W Y L I E . 
1 h e r e b y a n n o u n c e myself a cand i -
d a t e f o r t h e o f f i c e of T r e a s u r e r f o r 
^ t h e D e m w u T b J e C t *** 0 , 1 °* 
FOR S U P E R V I S O R . 
I hereby announce myself n can -
didate f o r re-elect ion to the o f f i c e of 
Conu ty Supervisor , s u b j e c t to the 
ru les of t he Democrat ic p r imary . 
D A V I S G. ANDERSON. 
S U P E R I N T E N D E N T O F EDUCA-
TION. 
The f r i e n d s of W. D. Knox he reby 
announce him as a cand ida te f o r re-
election to the o f f i c e of C o u n t y Sup-
e r i n t e n d e n t of Educa t ion of Ches te r 
county , sub jec t to the resu l t of '.he 
Democrat ic p r imary 
N O T I C E O F E L E C T I O N . 
Whereas the re has been lodged 
with the County Board ..f Educa t ion 
a pet i t ion signed by piore t h a n one-
third of the res ident e lec tors and 
by a like propor t ion of the res ident 
f r eeho lde r s over twenty-one years of 
aire, of Court House school d is t r ic t . 
No. 1 asking thnt an election be 
held unde r Section 1742 of the gen-
eral school law of South Caro l ina , 
f o r the purpose of vot ing a special 
annua l t ax of e ight (8 ) mills, to be 
used f o r school purposes in said dis-
t r i c t . 
I t is t h e r e f o r e , o rde red t h a t said 
election be held a t t he c o u r t house 
Tuesday , May , 16, 1916 f r o m 7 A. M. 
to 4 P. M-, by the t r u s t e e s of school 
d is t r ic t No. 1, as manage r s . 
" A t which said e lect ion only such 
e lec tors a s r e t u r n real o r personal 
p rope r ty f o r t axa t ion , and who ex-
hibi t t he i r t a x rece ip t s and r eg i s t r a -
t ion ce r t i f i ca tes , shall be a l lowed t o 
v o t e . " 
" E a c h e lec tor f a v o r i n g the propos-
ed levy shall cas t a ba l lo t con ta in ing 
the word " Y e s , " p r i n t ed o r w r i t t e n 
t he reon , and each elector opposed t o 
said levy shal l cas t a bal lot con ta in -
ing the word "No, , p r i n t ed o r wr i t -
ten the reon . 
By o r d e r of t he C o u n t y Board of 
Educa t ion . 
W D. K N O X , 
Clerk C o u n t y Board of Educa t ion . 
Ches te r , S . C . , . A p r i l 29 , 1918. 
ENDS S E S S I O N TODAY. 
Columbia, M a y 3 . — T h e pos tponed 
m e e t i n g t o discuss t h e ques t ion of 
consol idat ion of Rich land and Lex-
ing ton coun t i e s will b e he ld in t h e 
Rich land coun ty c o u r t house F r i d a y 
n ight , beg inn ing a t 8 : 8 0 o 'c lock. The 
m o v e m e n t will be expla ined b y N . 
W . Brooker . 
ing E x t r c i . e s . 
Columbia, May 3 . — C o m m e n c e -
men t exerc ises a t t he L u t h e r a n - t h e o -
logical seminary will be held th i s 
morning , beg inn ing at 10:30 o 'c lock. 
The a d d r e s s to the m e m b e r s of t h e 
senior class will be made by the Rev. 
R. A. Goodman, pres ident of t he Mt . 
Amoena seminary , Mt. P leasan t , N. 
C. 
Ce r t i f i c a t e s a re t o be awarded th i s 
m o r n i n g to the Rev. J . C. Wess inge r 
and to the two m e m b e r s of t he s e n -
ior class, J . A. Shea ly of P rospe r i t y 
and J . L. Morgan of N o r t h Caro l ina . 
Both young men will be orda ined im-
media te ly f o r pas to ra tes , t he f o r m -
e r a t N e w p o r t News, Va., and the 
l a t t e r a t T r o u t m a n . N. C. 
Members of the board of t r u s t e e s 
held the i r a n n u a l mee t ing y e s t e r d a y 
a f t e r n o o n . 
Sunday- night the Kev. W. C. 
S c h a e f f e r , J r . , of At lan tn spoke be-
f o r e the s t u d e n t s ' mission league , h i s 
sub jec t be ing "Shadow Boxing ." 
T H E A C H E S O F H O U S E C L E A N -
ING 
The pa in and soreness caused by 
bruises , over -exer t ion a n d s t r a i n i n g 
ing house c l ean ing t ime a r c soo thed 
a w a y by S loan ' s L in iment . No need 
to s u f f e r t h i s agony . J u s t app ly 
S loan ' s L in imen t t o the sore spo t s , 
r u b on ly a l i t t le . I n a s h o r t t ime the 
pa in leaves, you r e s t c o m f o r t a b l y 
and e n j o y a r e f r e s h i n g s lep. O n e 
g r a t e f u l u se r w r i t e s : "S loan ' s Lini-
m e n t i s w o r t h i ts we igh t in g o l d " 
Keep a bo t t l e on hand , use i t a g a i n s t 
a l l Soreness , Neu ra lg i a and Bru i ses . 
Kills pa in . 26c. a t y o u r Drugg is t . 
Auto Transfer 
Phone us. for night or 
day service. 
Prompt attention given, 
to all calls. 
Chester Cafe 
Phone 381 
n-
[RE55IYE 
•ARHBR 
I A S 5 D EaUTH17J3 FA3M CAUXTTZ 
Hie Carolinaj. Virginia. Ceorgia. and Florida. 
FIFTY HENS FOR EVERY SOUTHERN FAR' 
DONT FAIL TO RtAIV-, 
Have Your Printing 
Made in Chester 
SPECIAL-SPECIAL-SPECIAL 3| 
You can get the Semi-Weekly New# and t h j 
Progressive Farmer, both for one year for ^  
$1.50. Thuoffer applies to renewal* <u well as 
H H I f l H B H a ! 
M'LAURIN FOR 
ATTY. GENERAL 
W a r e h o u s e A u o c i a t i o a W i l l M e m o -
rialixe Sta»e Democra t ic Conven-
, kion Nex t WedueHUy Ho G r . D t 
Commits ioner T i m e to Addre s s 
People (p County. -
J o h n L. McLaur in will run for livu-
t e n a n t governor , in o r d e r t h a t he 
may have the oppor tun i ty of address-
ijiS? prr.pVo, iiurini> ihp 
coun ty campaign this summer , on the 
sub jec t of the S la te warehouse sys-
t em. This a n n o u n c e m e n t was m a d e 
in the course of a s t a t emen t issued 
las t night by Mr. McLaurii 
t a ry , John K. Aull. a t the conclusion 
of a meet ing of the South Carol ina 
W a r e h o u s e s association. Mr. Aul l ' s 
s t a t emen t follows, in fu l l . 
At a large a t t ended mee t ing of 
^ h e South Carol ina Warehouse asso-
c ia t ion . held in the offices of t he 
S ta te warehouse commission today, 
p u r s u a n t t t * h e call recen t ly issued 
by P res iden t J A r t h u r Bnnks. it 
was unanimously expressed tha t t he re 
should be a campaign this s u m m e r in 
t h e in teres t of the sys tem, and its 
f u r t h e r en l a rgemen t and develop-
m e n t . and tha t the S ta te warehouse 
commissioner , .Sena to r John L. Mc-
Laur in , WHS the p roper man to make 
i t .Thc action of the associat ion was 
embodied in a resolut ion in t roduced 
by E. W. Dabbs, f o r m e r pres ident of 
t h e S ta te F a r m e r ' s union, requesting; 
which mee t s next Wednesday . to 
g?ant Sena to r McLaur in an h o u r ' s 
t ime a t each of the r egu l a r mee t ings 
th is summer . The resolut ion was 
s igned by those p resen t and will be 
fo rmal ly presented as a memor ia l to 
t h e S ta te convent ion . 
Pres ident J . A r t h u r Banks called 
t h e mee t ing to o rder . In a ringing 
address he reviewed the S ta te 
house sys tem, beg inn ing with the e f -
f o r t s of Sena to r McLaur in f o r 
passage of the law. and tel l ing, f r o m 
personal knowledge, as well as close 
observat ion , how it had been f i rmly 
establ ished in the money cent res , and 
the grea t bene f i t which it had been 
t o the people not only of South Caro-
l ina , bu t the en t i r e South , in a t ime 
of f inancia l depression when money 
was no t to be had a t any price, be 
c a u s e the Sou the rn banks did not have 
i t to lend. He told of the opposition 
which it had e n c o u n t e - ' d a t every 
s tep . " I t has got * l s ir .gest, shrew-
des t , -bes t o r " > i : : e d enemies of any -
th ing in th is S t a t e . " he said. " T h e r e 
h a s been a s t rugg le aga ins t i t f r o m 
i ts inception and the re is still 
s t rugg le , and if you d o n ' t g e t togethi 
• n d organize your fo rces and s t and 
t o g e t h e r behind some man of devo-
t i o n ' a n d zeal and abi l i ty they will fi-
nal ly whip you to dea th . And t h a t ii 
t h e reason I called th is mee t ing to-
g e t h e r — f o r the purpose of g e t t i n g to-
g e t h e r on a campaign 'of educa t ion , 
so tha t t he people of every S ta te 
m a y know wha t i t means , and know 
i ts possibilities of good f o r the whole 
. Sou th . When the people once know it , 
i t will neve r die, because i t is sound 
—sound absolutely. Nobody haa ever 
been able to pick a f l aw in i t . " 
W. A. Stuckey of Bishopville said 
t h a t he f e l t t he t ime had come to 
J>>esent a bold f r o n t , and s imply de-
c l a r e to the public wha t it was pro-
posed t o do. This was a non-pa r t i san 
body , he said ,and a campaign of edu-
ca t ion was needed. He moved t h a t a 
campaign be s t a r t ed today in behalf 
of the S ta te warehouse , to ag i t a t e 
and discuss it b e f o r e the people of 
S o u t h Carol ina , regard less of fac t ion-
al politics. " I n dn issue like th is we 
should be g r e a t enough t o rise above 
fac t iona l i sm, and we should see to it 
t h a t our members of t he next gen-
e ra l assembly a re s t ra igh t S ta t e 
warehouse m e n — m e n whose speech, 
whert they say so comes not only 
f r o m the i r mouths, bu t f r o m the a -
b u n d a n c e of thei r hea r t s , " 
" W e a re all behind Mr. McLaur in 
sa id Edward E. Rernber t of Sumte r 
coun ty , " a n d we would like to hea r 
f r o m him, and let him tell us wha t he 
w a n t s us to do to f u r t h e r t h i s g r e a t 
Sena tor McLaur in said in pa r t , his 
r e m a r k s be ing f r e q u e n t l y i n t e r r u p t -
ed by en thus ias t ic app lause : 
" I n m y a n n u a l r e p o r t to the gen-
eral assembly I r e f e r r e d to the per -
s is tent f i gh t made aga ins t t he S ta te 
warehouse system. I t s business suc-
cess an admi t t ed f a c t whe reve r op-
e ra t ed the opposit ion un i ted in a n 
endeavor to d e f e a t my ree lec t ion , iiy 
c e n t e r i n g the i r s t r eng th behind a cot-
to: i buyer . The a t t e m p t to d r a w fac-
t iona l lines, be i t sai<| to the ever las t -
ing oredj t of t he leg is la ture , p roved 
a miserable f a i l u r e . T h e n t h e y t r ied 
t h e subt le p lan o r c u t t i n g the appro-
p r i a t ion and no t pe rmi t t ing the nse 
of the r e v e n u e derived f r o m the 
s y s t e m f o r i ts f u r t h e r development . 
Ha l f -backed young lawyers w e r e the 
mou thp i ece of the opposit ion, b a t 
t h e ag r i cu l tu ra l commit tee ral l ied the 
b u s i n e s s and f a r m i n g element , and 
- t o o k t h e legislat ion a w a y f r o m the 
w a y s and m e a n s and jud i c i a ry com-
m i t t e e s , t he reby d e f e a t i n g the i r p lan . 
" H u m a n g r e e d is • p o w e r f u l in-
c e n t i v e a n d in t e re s t s p r e y i n g upon 
the p roduce r will e v e r f i gh t a n y 
change which i n t e r f e r e s with middle-
m e n ' s p ro f i t s . As usual , t he big in ter -
es ts combined. I have neve r seen such 
a lobby as they had he re to p reven t 
a licensed g r a d e r ' s bill and insurance 
legislation 
"These people have the power of 
money behind them. T h e y con t ro l 
| t h e - big dai ly p a p e r s and a c t a s a 
I McLaur in P e a c e con t inued . 
[un i t . 
I " W e a r e not wag ing w u r on indi-
| viduals . W c a r e f i g h t i n g to r e f o r m an 
f u n j u s t eeonomic~system"; ye t the" a t -
i . J j»-• r . • p e r s o n a l l y ; 
While we a r e not responsible* f o r in-
su rance legislation, yet the S ta te sys-
^ j t em mus t bea r the bu rden of the 
) ! f ight and assume the t a sk of d e f e n d -
. | ing it. 
" I t is a business ques t ion , no t po-
litical nor class, and I pity the man 
whose con t rac ted soul does no t con-
s ider it of g r e a t e r impor t ance to 
S o u t h Caro l ina t h a n his individual 
cal l ing, o r t he pa r t i cu l a r poli t ical fac-
tion to which he belongs. The com-
ing campaign will revolve a round the 
S t a t e warehouse sys tem, and it is our 
du ty to let t he people know who is 
se rv ing t h e m .to wha t end , and f o r 
whose bene f i t . 
" I n the insurance m a t t e r . I advo-
ca te a n a m e n d m e n t to the warehouse 
law pe rmi t t i ng the commissioner , 
unde r p r o p e r ' r e s t r i c t i o n s , to c a r r y a 
por t ion of the risk and r e in su re the 
ba lance , as I a m now doing. I have 
paid out over $50,000 in p remiums 
and had less than $4,200 of losses. By 
a p r o p e r d is t r ibut ion f o risks, we can 
cary S t a t e co t ton , and in a f e w yea r s 
have a reserve f u n d sufficient to m a k e 
the cost of insurance a lmost nominal . 
" T h e consp i racy in Columbia which 
f o m e n t e d the wi thdrawa l of the com-
panies should be fu l ly exposed, and 
can be, f r o m the r eco rds in my hands 
The federa l g o v e r n m e n t r egu la t e s in-
te res t ra tes , banks/"ff i l l road and tele-
g r a p h companies , and if i t ha sn ' t the 
power to compel the insurance com 
panies to do business in South Caro-
lina, o r qui t do ing business in the 
United S t a t e s . then we had b e t t e r ge t 
some new m e m b e r s of congress! 
" T h e S t a t e warehouse it n o t t he 
solut ion, it is only the means . 
must have sufficient warehouse room 
to c a r r y the su rp lu s in each coun ty 
The coun ty should be the un i t ir 
f i n a n c i n g and m a r k e t i n g the crop, 
with all t he coun ty houses f e d e r a t e d 
in to a S ta tewide sys tem. Lit t le 
be accomplished in m a r k e t i n g unt i l 
t he f a r m e r s a re a roused to the neces-
sity of coopera t ion . W e a re now t h e 
easy p r e y of unsc rupu lous m o n e y 
t rus t , expor te r s , and all of t he o t h e r 
pa ras i t e s t h a t grow f a t on the man ip -
ulat ion of f a r m products . 
" T h e Lord helps those who help 
themselves. We have the f o u n d a t i o n 
in the S t a t e warehouse f o r the o r -
ganiza t ion of f a r m insurance , r u r a l 
credi t unions, and a f a r m e r ' s bank 
ope ra t ing u n d e r the f e d e r a l r e se rve 
sys tem. W e mus t have licensed grad-
e r s and fo rce t h e buyers to pu rchase 
f r o m S t a t e wa rehouses upon s t and-
ard grades . 
" T h e necessary educa t iona l cam-
paign can no t be made t h r o u g h dai ly 
newspapers , because t h e y a r e owned 
by those whose in te res t s a re a n t a g o -
nist ic to us. I agree with you t h a t 
we mus t make an educa t iona l cam-
paign, and as you des igna te me, I 
chee r fu l ly assume the bu rden and 
will do. t he best I can . 
" L e t us go f o r w a r d , sus ta ined by 
f a i th in God and t r u s t in the good 
people of Srfuth Carol ina . 
" I wan t no th ing personal ly . Th i s 
work l i f t s me aboVe sordid poli t ical 
ambit ion. Don ' t w o r r y a b o u t my re-
ward. I will ge t more ou t of i t t h a n 
office holds. I will receive t h a t en-
l a rgemen t of l i fe which comes t o ev-
ery one who unsel f ishly se rves his 
fe l lowman. All t he poli t icians in 
South Carol ina a r e power less to deny 
me this. I t is God's g i f t . 
" T h e S t a t e warehouse system is 
worth f i gh t ing fo r . I t is the f i r s t dis-
t inc t a t t e m p t by this g o v e r n m e n t to 
aid the c r e a t o r s of ail weal th by u t i l -
izing the public c red i t in the i r beha l f . 
S t a t e rece ip t s a re d iscounted by mem-
ber banks a t t h ree per cen t , and the 
f a r m e r g e t s the money a t six. His co t -
ton is in the f o r m of a negot iab le 
secu r i ty .like a bond of a corpora t ion . 
The next s tep is a sys tem of c red i t 
based on land. I t is eas ier and simp-
t h a n one based on co t ton . E lec t 
the right leg is la ture and a gove rnor 
in s y m p a t h y , - a n d I wijl h a v e r e a d y 
a r u r a l c red i t m e a s u r e a s easy to 
work a s the S t a t e warehouse law 
T h e r e is a s tudied a t t e m p t to p re -
vent i n fo rma t ion f r o m reach ing the 
people. E v e r y e f f o r t has been made 
to poison the public mind and de-
s t roy conf idence in mh. T h e y al lege 
t h a t t he whole t h i n g is polit ics. I 
t r ied to go b e f o r e the people 14 
yea r s ago , and the pol i t ic ians 
changed the p a r t y ru les to shu t m e 
out . The in te rven ing t ime h a s been 
of p repara t ion . 
A f t | r being ree lec ted las t w in t e r 
I asked the legis la ture to p u t t h i s o f -
f ice in the p r imary . I t r e fused , so w e 
will give the people a chance, a n y w a y . 
Unless I have the backing of t h e peo-
ple , t he re is no use in expend ing 
energy , was t ing m y t ime , a n d dis-
burs ing my income. A 
educa t ion is an abso lu te necessi ty . 
" I can no t go b e f o r e the people 
unde r the ru les , unless a c and ida t e 
f o r an office. T o be a c and ida t e f o r a 
lucra t ive office would weaken me. 
and do incalculable h a r m to the cause 
I will t h e r e f o r e a n n o u n c e f o r lieu-
t e n a n t g o v e r n o r — a n dffice no grown 
man w a n t s and no live man would 
have. T h e t e s t will n o t be my e lec-
t ion , bu t t he legis la ture . 
" I have no cand ida t e f o r governor , 
and do not in tend -to defend, or at-
t ack a n y man in the race, unless in 
d e f e n s e of the sys tem. I h a v e nc 
^ e n d s tp. s e rve fljur, tWfilW'S .tu 
ish. 
" I t is pr inciples , not m e n , tha t 
will cont ro l my act ion, and 1 shall dis-
cuss principles, and ask the people to 
s tudy closely the pr inciples advoca ted 
by the var ious candida tes . I will do 
this, no m a t t e r whom it he lps o r 
h u r t s ; 1 wan t resul ts . 
"The source of weal th is land. I t 
is folly, to talk a b o u t the sac redncss 
of capi ta l , wi thout cons ider ing f i r s t 
the sac redness of labor and land. You 
must s ta r t a t t he source and make it 
possible f o r t he man who labors or, 
tha t land to live in peace and com-
f o r t You mus t r emove b u r d e n s 
whic^i keep him in cons t an t f e a r of 
the p r e s e n t and doub t of t he f u t u r e . 
He m u s t have some r c r t k ' n t y in the 
s t rugg l e to overcome odds t h a t a re 
aga ins t him. We a r c compelled to 
pay too g r e a t a propor t ion of our 
ea rn ings f o r the p rospe r i t y of the 
f e w and we can not much longer con-
t inue the unequa l s t rugg le . W c a re 
in a m a j o r i t y — w h y n o t t a k e the 
r e ins of g o v e r n m e n t f r o m the h a n d s 
of spoilsmen and see to i t t h a t t he re 
is equa l i ty of o p p o r t u n i t y f o r all 
whi te men, in so f a r as rights, pr ivi-
leges and oppor tun i t i e s a re con-
c e r n e d ? 
" I t is t ime the r e s l weal th pro-
d u c e r s of South Carol ina took cha rge 
of t h i s g o v e r n m e n t f r o m top to bot-
tom. This w a r has added a new crop 
of mul t imi l l ionai res to the a l r eady 
o v e r a b u n d a n t supply . These vast 
monied in te res t s , unless checked, will 
so e n t h r o n e themselves in power t h a t 
no th ing short of revolu t ion will r e -
l ieve the toi lers . These in t e re s t s w a n t 
fac t iona l s t r i f e , and will use every 
e f f o r t to p romo te it , so t h a t v o t e r s 
will f o r g e t economic ques t ions a f -
f e c t i n g the i r dai ly exis tence. 
"These economic issues a re the on-
ly do so t h rough a polit ical mechan-
ism which will t r a n s m u t e the will of 
t he people in to the law of the land. 
P a r t y and f ac t i ona l s t r i f e only di-
vides o u r fo rces and enab les the priv-
ileged f e w to th r ive a t t he expense of 
the despoiled many . 
" I t takes no special e f f o r t on the 
p a r t of t he f ew. The cont ro l of 
money and c red i t i3 the basis , white 
the common soul of greed eve rywhere 
f u r n i s h e s the impulse. I t is a p i r a t e , 
g a m e we a re up aga ins t . (!et some-
thing f o r no th ing o u t of t he people 
i rd ividual ly . T h r o u g h legislat ion, 
they have the congress ional " p o r k 
b a r r e l , ' whi le bqnd issues and useless 
app rop r i a t i ons enable t h e m to pil-
l age S ta te , coun t i e s and munic ipal ! - , 
t ies 
" T h e n , if a n y public man da re s 
voice a p ro t e s t , if b« can n o t be se-
duced by f l a t t e r y or bough t like dog 
mea t , t h e y c rush him with s l a n d e r 
and ru in h i m poli t ical ly. T h e Sa-
tanic c leverness wi th which this is 
done is beyond b e l i e f . " 
The reso lu t ion in t roduced b> L. 
Dabbs and unanimous ly ca r r ied is 
fo l lows : 
"RBsolved, T h a t t he S t a t e Demo-
c ra t i c convent ion be r eques t ed t o 
provide t h a t S t a t e W a r e h o u s e Com-
miss ioner J o h n L McLaur in be per -
mi t ted to a t t e n d the S t a t e campa ign 
m e e t i n g s a s a r e g u l a r speake r th i s 
s u m m e r , t o p r e s e n t t he g r e a t eco-
nomic ques t ion involved in the S t a t e 
warehouse sys tem, and t h a t he be 
given one h o u r ' s t ime a t each mee t -
i n g . " 
GAINED TWENTY 
POUNDSONJUST 
S1XB0TTLES 
Anderson Man S a y . H i . T roub le Baf-
f led Best E f f o r t s of Science. 
W E H A V E only f i f t e e n f i r s t l ine 
f i g h t i n g ships in o u r navy. Nine y e a r s 
ago Roosevel t s en t s ix teen a r o u n d 
the wor ld . Wha£ is t he m a t t e r ? See 
The Ba t t l e Cry Of P e a c e . " 
A P P O I N T S S I D E S 
F O R N E W C O U N T Y . 
Columbia, May 4 t h . — J . S tee le 
Brice of York , J . Lyles Glenn of 
Ches t e r and J . E . McDonald of 
Winnsboro . opponen ts , and W. B. 
Wilson of Rock Hill, R. S . Mebane 
of G r e a t Fa?ls and R. E . Reeves of 
Longtown, p roponen t s , have been ap-
pointed by Gov. M a n n i n g as m e m b e r s 
co , i j i i s s ion to inves t iga te the 
m a t t e r of f o r m i n g C a t a w b a coun ty . 
expec ted t h a t t he a p p o i n t m e n t s 
will be c s r r i ed to the s u p r e m e c o u r t 
f o r s decision so t h a t t he cons t i tu -
t iona l i ty of t he ill shaped c o a n t y a c t 
may be tes ted . 
The n e w coun ty is to be f o r m e d o u t 
of p a r t s of York , Ches t e r a n d F a i r -
f ie ld count ies . Severa l h u n d r e d advo-
ca te s a p p e a r e d b e f o r e Gov. M a n n i n g 
r ecen t ly and a sked t h a t he appo in t 
t he commission. I t was said a t t h e 
t ime t h a t t he gove rnor would n o t b e 
o r d e r a n e l ec t ion .un t i l a ^ a -
cision had been g iven b y the fupretine 
co-art a s t o t h e l ega l i ty of t h e " shoe-
s t r i n g " c o u n t y ac t , whicb w a s -enact-
ed b y the ' 1912 session of Uss legis-
1S W E L L K N O W N MAN 
' X ' T T b-Vrof £ 
W o n d e r f u l Medicine " I A m 
In F ine Shape Now. 
" I have gained t w e n t y (20) pounds 
"in weight and have been rel ieved of 
an a i lmen t wi th which I suffered al-
mos t a yea r and which baff led the 
lead ing physicians in a n u m b e r of 
cit ies. T h a t is j u s t w h a t six bo t t l e s 
of Tanlac , t he medic ine you call t he 
" M a s t e r Med ic ine" has done f o r m e . " 
The speake r of th is m o r e than re-
markab le s t a t e m e n t was T. F . Darby , 
an au tomobi le mechan ic employed 
by the Cen t r a l Garage , was f o r one 
yea r f o r e m a n f o r a Columbia machin-
e ry company , which is one of the lar-
gest En te rp r i s e s of its kind in 
the Sou th , he said. He expla ined t h a t 
ill hea l th fo rced his removal f r o m 
Columbia in search of a s a t i s f a c t o r y 
change in c l imate . Bu t it was no t the 
c l imate , he f o u n d , t h a t caused his ill 
hea l th . 
Rega rd ing his s u f f e r i n g and the 
r emarkab le rel ief Tan lac quickly 
gave him, Mr. Darby s a id : 
" I s u f f e r e d wi th ne rvous indiges-
t ion f o r a lmos t a yea r . I lost a g r e a t 
deal of weight , my s t r e n g t h l e f t m e 
and I go t to whe re I could n o t work. 
I would suf fe r a w f u l l y a f t e r e a t i ng 
and ne i t he r swee t milk nor w a t e r 
would s tay on m y s tomach long e -
nough to g e t warm. I would ge t so 
ne rvous I could no t con t ro l myse l f . 
I will tel l you the t r u th , I was in an 
a w f u l condi t ion. 
" O n e t ime when a t At lan ta , where 
I had g o n e t o consul t a Special ist , 
I g o t on a t r a in and when I real ized 
whe re I was I was a t Gainesvil le . 
I had been su f fe r ing so I had lost in-
t e r e s t in every th ing . I spen t t h a t 
n igh t a t a Gainesvil le Hospital . My 
wi fe go t to w h e r e she was a f r a i d f o r 
me to go down town by myse l f , f e a r -
ing I could no t ge t home if one of 
those a t t a c k s hi t me , which came ev-
e ry t ime I a t e any th ing . 
"My h e a r t began to go bad u n d e r 
the s t r a in . One n igh t i t f e l t a s if i t 
would burs t , and i pe r sp i red so much 
I f e l t as if I had been ra ined on. 
I t r ied every way and e v e r y t h i n g I 
knew of o r was told of to ge t rel ief 
b u t fa i led . Down a t Columbia one 
day, however , a f r i end told me to 
t ake Tanlac . I bough t a bot t le right 
away . 
"S ix bo t t l e s banished t h a t ne rvous 
indigest ion. I ga ined t w e n t y pounds 
while t a k i n g it , and I a m in f i n e 
shape now, I can e a t a h e a r t y meal 
wi thout s u f f e r i n g a f t e r w a r d s . I a m 
s t rong , lively and happy , and my ner -
ves a r e in f i n e condit ion. My k idneys 
which gave me a g r e a t deal of t r o u -
ble , a r e in good condit ion now. 
T h a n k s to Tan lac . I c a n ' t ge t enough 
to e a t , and I have to f i g h t aga in s t 
e a t i ng t oo much . I sure ly can and do 
r e c o m m e n d Tan lac . I t is s w o n d e r f u l 
Medic ine ." 
B O S W O R T H 
N E I G H B O R . 
Down the rugged moun ta ins ide 
comes a s t r ange ly clad f i g u r e as t r ide 
a d iminu t ive donkey . F r o m o u t of 
bushes a t t he roads ide leap t h r e e 
r o u g h looking, p o w e r f u l m e n , who 
se t upon the t r ave le r , b e a t him in to 
insensibil i ty, r o b him of his goods, 
and b e a t ® has ty r e t r e a t . A n o t h e r 
t r ave l e r a p p e a r s and h u r r i e s past t h e 
p r o s t r a t e f i g u r e . Then a p p e a r s a 
p r ies t on his slow ambl ing j enny , and 
with eyes h e a v e n w a r d , "pas ses by on 
the o t h e r s ide . " -N«xt comes a man 
of the lowliest na t iona l i ty . He s tops 
binds up the wounds of the fa l l en 
and bea t a has ty r e t r e a t . A n o t h e r 
leaving m o n e y f o r his ca re " t i l l 1 
come a g a i n . " The scenes sh i f t s to a r 
u p p e r chamber , whe re the innkeeper , 
his wi fe , a s e r v a n t s p d the, r e scuer 
a re g rouped a b o u t the beds ide of the 
wounded m a n . T h e r e is .a dissolve and 
a f ade- in which r evea l s the opera-
t i n g room of a t w e n t i e t h c e n t u r y hos-
m a n , t a k e s him to t h e n e a r e s t i nn , 
ged to doc tors a n d nursfcs, whi te 
clad and s i lent , hove r ing over the 
p a t i e n t on the table . T h e n . w e rea l -
ize t h a t t h e . w o n d e r f u l s c r i p tu r a l 
s to ry of t h e good S a m a r i t a n - h a s 
pi tal , whi le the c h a r a c t e r s h a v e chan-
prologue, and b r o u g h t down t o the 
p resen t , l inked t o the d r a m a t i c s t o r y 
of " D r . N e i g h b o r " in t h e m o s t tell-
ing m a n n e r . A s the s t o r y u n f o l d s we 
• r e b r o u g h t -face t o f a c e w i t h t h e 
been told t o a s i s a mos t b e a u t i f u l 
p rob lem which a t some t ime con-
f r o n t s eve ry m e r c i f u l ' phys ic ian : 
ill I m e r c i f u l l y end t h e l i f e of 
t h i s hopeless su f f e r e r a n d end h e r 
a g o n y of p a i n t " N o less a n a c t o r 
t h a n H o b a r t Boswor th could h a v e 
ecsayed t h e pa r^ of the doc to r . 
P r i ces a r e 6 a n d 10 c e n t s f o r ( U s 
e x t r a f e a t u r e . 
A P O W E R F U L Love S tory , well 
told, c a n n o t fail to impress you. See 
" T h e But t l e Cry Of P e a c e . " , 
FOR A L D E R M A N W A R D 1 
The f r i e n d s of Mr. H. S. Adams 
wish to announce h im as a c and ida t e 
f o r Alderman W a r d 1 sub jec t to the 
ru les gove rn ing a munic ipal e lect ion. 
Insist on " E M E R Y " g u a r a n t e e d " . 
Menfc Shi r t s The Shi r t t h a t f i t s . 
K L U T T Z D E P A R T M E N T S T O R E 
liftoff ' "Why"worry aooll t j - iSr ' t o 
m o n e y ? We will show you how to 
e a r n a n y a m o u n t , U r g e o r small , in 
y o u r spare t ime. P l ea san t ou tdoor 
work. Comple te o u t f i t f u rn i shed f r e e 
of charge . IMCO., 119 W. 40 th St., 
New York City. 
S E E the exquis i te N o r m a T a l -
madge in her g r e a t e s t p i c t u r e " T M - ^ 
" B a t t l e Cry^p jL P e a c e . " ^ j r ' T 
P R E P A R E D N & S S and prohibi t ion 
— N o gootf r e a s o n can be advanced-* 
"gainst e i the r one. See " T h e Ba t t l e ^ 
Cry Of P e a c e . " 
S P E C I A L N O T I C E 
Beginn ing wi th May f i r s t t he b a n k -
ing hours of all t he banks in t h e 
ci ty will be as fo l lows : 9 A M., un t i l 
2 P . M., and f r o m 5 P. M", un t i l 6 
P. M. 
If I buy out of Town 
And You buy out of town 
And your neighbor buys 
out of town 
What will becomeo f our 
town 
The SEMI-WEEKLY NEWS is 
better equipped to handle it. 
